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DE LA 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
franquicia e tmscrtpto como Cmrspondiencla de Segunda Claae en la OOcim da Correo* de la Habana. 
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ACTUALIDADES 
Carra^i dice que indemnázará 
g los españoles. 
íCon qué? 
Como no sea con el papel m-)-
rieda de su invención que val'3 
¿es o cuatro centavos cada pesj. 
Kún üs¿ dudamos. 
El Mundo dice que la flota cu-
bana va a Isla de Mujeres a ven-
un agravio nacional. 
Ño lo croiemos. 
Cuando Wilson l o ha juzeado 
udente intervenir en Méjico a 
pesar de los desafueros de los ca-
iraucistas, ¿vamos a intervenir 
r.osotros por unos cuantos par-
cos? 
Por otro lado acaba de ser re 
conocidj Cairranza y hay que 
darle tiempo para que aeostum-
Lre a su gente a respetar la pru-
í ¡edad ajena, cosa no muy fácil 
en las revoluciones mejicanas, ni 
en las de ninguna parte; porque 
aquello de "Pena de muerte al 
Ladrón'', qtyj se suele poner 311 
las barricadas, no pasa de ser una 
UN T R I B U T O A LA POESIA 
E l Estado de Indiana, oficialm ente, atiaba de ofrecer un púlilico 
neto fie homenaje al gran poeta j i>;.ericano Mr. .Tames Wliilcomb R l -
ley, líljo de esa región, el retrato de l cual publicamos, y quien araba de 
cumplir «« año8. 
l í r . •.viíüconib ra «no di- ios roa » grande» poeta» de habla inglesa. 
figura retórica más o menos opor-
tuna. 
Esta mañana no han cesado de 
llamar a los aparatos telefónicas 
del DIARIO. 
—¿No ha habido cables ano-
che? 
—¿Por qué no trae hoy cable-
gramas la MARINA? 
—;, Dónde están los telegramas 
del DIARIO de hoy? 
Y así toda la mañana. 
No hay duda que los partes de 
la guerra, ingleses y todo, tienen 
máík .interés para el público que 
los escarceos de José Miguel y 
de Zayas, de Machado y Pino 
Guerra. 
¡Y nuestro emplanador que 
metió los cablegramas de la gue-
rra en la plana 9, por creer más 
importante la descripción de la 
Cachelada que los peligros qua 
está corriendo la plaza de Monas-
tir! 
D E E S P A Ñ A 
CONTRA L A EMIGRACION 
.Madrid, 26 
Alprunos periódicos han emprendi-
do una enérgica campaña contra la 
emiBraclóii» a América , especialmen-
te a la Argentina. 
Dicen que varios miles de españo-
les sr encuentran en aquella Repúbli-
ca en situación desesperada por la 
faií.i de trabajo. 
Los citados periódicos piden a l Go. 
bieni(> que tome medidas para repa-
tr inr a aquellos compatriotas y para 
disminuir la emigración. 
CRISIS OBRERA SOLUCIONADA 
Ferrol, 2€ 
E s t á en vías de solución el conflic-
to obrero debido a los obras del der r i . 
bo del ma 3cón de la d á r s e n a del ar-
senal pues han sido admitidos muchos 
trabajadores. V 
Además se emprende rán en breve 
otras varias obras por cuenta del Es-
tado. 
También empezará dentro de poco 
la construcción de dos grandes tras, 
a t lánt icos . 
Con tal motivo reina marcada sa-
tisfacción e^tre la gente obrera. 
S A N T O S C H O C M O E N l ü H A 
D E C O M O U N A C A R T A E X T R A V I A D A P U E D E S E R 
C A U S A D E U N F U S I L A M I E N T O . . . E N E F I G I E 
El poeta político ha escrito "Los Comentarios" 
José Santos Chocano, poeta y polí-
tico internacional, se encuentra en 
la Habana. , • 
Esta noticia sorprende al repór te r , 
porque las crónicas narraron, hace 
meses, que "Pancho" Vi l l a , el Ne-
rón mejicano, había mandado fusi-
lar al cantor de sus épicas gestas. 
Evidentemente, piensa el repór ter , 
Santos Chocano fué fusilaxlo solo en 
efigie, y se dirige al Hotel Sevilla 
donde el vate reside, en lujoso appar-
tement, que dir ía el arbiter de la ero-
nica social, Enrique Fontanills. 
— ¿ E l señor Chocano?—pregunta-
mos al empleado de la carpeta. E l 
interrogado descuelga una bocina y 
pregunta en ella: ¿ E s t á el número 
175? Cosa curiosa, singularidad dig-
na de notarse, en los hoteles de 
gran lujo, como en presidio, los in -
qulilinos pierden su personalidad y 
quedan reducidos a números . 
E l divo Gautier era, en el caravan-
serrallo de] Cairo, el dos (le deux, 
recordad a Fradique Méndez) Santos 
Chocano es el 175, 
Y se nos presenta el poeta, en el 
hall del primer piso, vestido de u u 
tout de méme a cuadritos blancos y 
negros, (coior "todos l eñemos" en el 
folk-lora criollo). Calza zapatos de 
(Pasa a la plana dos.) 
IOS TRANVIAS DE 1A CALLE 2 3 
Habana, 26 de Noviembre de 1915 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
Ciudad. 
Muy respetable señor mío : 
Desde ffl primer día de Diciembre í o s ^ t r a n v í ^ 
por dar acogida a estas l íneas de 
U n Lector de "La M A R I N A " 
P. D 
Ya que estoy con las manos en la 
masa, me voy a permit i r hacer un 
ruego al señor Jefe de Tráfico de 
L o s a l i a d o s p r e p a r a n u n n u e v o 
p l a n d e c a m p a ñ a e n S e r b i a 
E l C z a r N i c o l á s p r o m e t e q u e l o s r u s o s e s t a r á n 
' e n B u l g a r i a d e n t r o d e u n a s e m a n a 
Atenas, 26 bíspo de Colonia, ha llegado a <'sta 
Anunciase que ios aliados es táu capital. E l Ilustre purpurado fué re-
estudiando un nuevo plan de campa, cibido en la estación por un represen. 
ña en los Balliancs, basándolo en un tante del Secretario de Estado de SS., 
E F E C T O E L A G U 
L A N D A 
La Haya, 26 
El pueblo holandés es tá abocado a 
/osar cerca de cinco prsos 'uás por 
cabeza en los próximos presupuestos 
nacionales, por consecuencia de la 
perra. 
Hasta ahora los gastos públicos se 
mbrian con los ochenta millones que 
se 4 caudaban con los impuestos 
existentes, o sean $16.20 por cabeza, 
pero el proyecto de ley que se halla 
pendiente d^ discusión en la Cáma-
ra, si llegase a aprobarse, elevará los 
Wstos del país a ciento cinco millo-
de pesos, correspondiéndole con. 
rtbulr a cada subdito .de la R^lna 
Guillermina con veintiún pesos anua-
les. 
En el proyecto de ley para aumen-
tar los presupuestos el Ministro de 
Hacienda ha prescindido incluir 
en los nuevos impuestos a las rentas 
rie los capitales ^ bonos públicos, 
vías férreas, navegación y otras for. 
mas de imposiciones de estructura 
muy delicada en Holanda, y sobre las 
cuales no se puede legislar sin un 
profundo estudio para que la más es-
tr icta equidad ampare la naturaleza 
de ess bases económicas die los Paí-
ses Bajos. 
movimiento hacia el Esfc, a t r avés 
de Serbia, a lo largo del ferrocarril 
que conduce a Sofía. E l objeto es cor-
tar las comunicaciones germano.búl-
garas, por una l ínea entre Sofía y el 
Danubio. 
M O R A L I Z A N D O 
Londres, 2o 
E l gobfrrM" es tá expulsando a un 
crecido numero de "demiroondaines" 
extranjeras con el propósito de evi-
tar teda tentaelón a los jóvenes of i -
ciales qvr ve (v.ci^ntran temporal-
mente en Londre-. 
UN Mi NS V D E L CZAR 
Londres, 26 
En despacho de Salónica se anun-
cia qiwv el Czar de Rusia, personal-
mente ha enviado un mensaje al Jefe 
del Gobierno .servio, M . Pachitch, 
prometiéndole que las fuerzas rusas 
e n t r a r á n en Bulgaria dentro dia una 
semana. 
En el mismo despacho se dice que 
Ital ia ha prometido enviar a Serbia 
cuarenta m i l hombres. 
E L C A R D E N A L V O N H A R T M A N N 
Roma, 26 
E l Cardenal von Hartmann, Arzo-
qulen ie dió la bienvenida en nombre 
del Papa, por un grupo de profeso-
res del Colegio Alemán . 
L A O P I N Í O N D I V I D I D A E N 
I I T A L I A 
Nueva York 26. 
En correspondencias recibidas de 
Roma se dice que el gobierno italia-
no se ha negado a firmar el acuer-
do con los aliados de la Entente, co-
rrespondiente a no concertar la paz 
separadamente. 
Dícese que la opnión sobre este 
extremo se halla dividida, particular-
mente porqu« Inglaterra y Francia 
prometen a Grecia territorios en 
Asia Menor a cambio de su coopera-
ción en la guerra, y el gobierno ita-
liano teme a Grecia como rival de su 
política expansionista en Asia Me-
nor. 
P E L I C U L A S D E L A GUERRA 
Nueva York. 26. 
Han llegado a esta ciudad y se ex-
hiben en varios teatros una verda-
dera avalancha de películas cinema-
tográficas tomadas en los distintos 
campos de combate bajo la autoriza-
ción de los bogiemos beligerantes. 
Una de las series, "La batalla de 
las naciones" reproduce fielmente el 
bombardeo de Varsovia y los comba-
tes librados en Lemberg y Przemsyl. 
Otra serie se titula "Peleando en 
Francia", En estas cinematografías 
se ven escenas reales de la vida en 
las trincheras y del modo cómo se 
prepara una unidad para entrar en 
línea de fuego. 
PAGO CON BONOS. 
Ha sido autorizado el pago con bo-
nos del Tesoro de 1915, por la canti-
dad) de $1,200 al señor Adolfo Pina, 
por obras públicas realizadas en el 
distrito de la Habana, 
H E R I D A DE DOS BALAZOS 
La Secre ta r ía de Gobernación, ha 
tenido conocimiento de haber sido he-
rida ayer de dos balazos Juana Pérez, 
vecina de Campechuela, por su concu-
bino Luis Palomino Socarras, soldado 
de caballería destacado en Ceiba Hue-
ca. 
HONORES M I L I T A R E S 
Por la Secretaria de Gobernación, 
se han dado las órdenes oportunas a 
f i n de que se le tr ibuten los honores 
correspondientes al cadáver del co-
ronel del ejército libertador seño? 
Américo Bretes Pérez, vecino do San-
ta Catalina 43, en la Víbora, 
E l entierro se ver i f icará m a ñ a n a a 
las 8 y media. 
próximo, como todos saben, empeza 
r án a circular carros del t r anv ía por 
las dos linas de las calles 23 y 12, 
Con esto ganan, sin duda, los veci-
nos de la Habana, en general, y so-
bro todo los del Vedado, 
Pero resulta que los carros que 
vengan a la Habana por la nueva lí-
nea de la calle 23 seguirán, todos, al 
llegar al Parque Central, por las ca-
lles de Neptuno, Monserrate y Em-
pedrado, quedando excluidos de la 
ventaja que ofrece la innovación los 
pasaderos que en la actualidad tie-
nen que tomar el carro de Universl . 
dad-Aduana; éstos no podrán apro-
vechar la nueva línea. 
¿ N o podría la Empresa resolver 
esta dificultad de modo que todos los 
que viven en el Vedado, sin excep. 
ción, tengan motivos para felicitarse 
de que corran en lo sucesivo carros 
de subida y de bajada por las calles 
12 y 12? Serían muchos los que se lo 
agradece r í an ; y a usted también , 
Que ordene que los motoristas de 
los carros que van por la calle 23 
hagan las paradas, no antes de llegar 
a las dos primeras esquinas de cada 
calle, sino después de pasadas és tas , 
como se viene efectuando en la calle 
de "la Línea, a f i n de que el pasajero, 
al descender, pise en la parte adoqui-
nada, y no, como ahora, en baches y 
hoyos donde irremisiblemente hay, 
cuando no polvo, fango. 
V A L E 
P L A N T A ELECTRICA L E G A L I Z A -
DA. 
Han sido legalizadas las plantas 
eléctr icas establecidas en los centra-
les aziucareros "Meroeditas," Pinar 
del Río, "Alava," Matanzas, "Zaza," 
"Trinidad," "Unidad1," "Carmita," 
"Ulacia" y "Dos Hermanos," Santa 
Clara, "Camaslce," en Camagiiey, 
"Les Caños," "Proston," "Isabel," 
"Santa Lucía," "P^lmarlto," "Bostootf 
y "Santa Mar ía , " Oriente. 
L A N G I A C U B A N A E N E L 
. E l señor J. J , Luis, Cónsul de Cu-
na en Filadclfia, Pa,, ha remitido a 
.a Secretaria de Estado el siguiente 
^ o i m e : 
te^e,n?0 el l"101101* de t rasmit i r a ns-
L t5 :iriíorme que, sobre los traba-
os, hechos por el doctor Marcelino 
ÍJ^fs, Catedrático de la Escuela 
^Tital de la Universidad de la Ha-
"^a, en los laboratorios de Patolo-
gía del Departamento de Medicina de 
'a Universidad de Pennsylvania, se 
j l ^y ido remitirme el doctor Al ien 
^ smith, Decano d© dicha faculted 
n ja Universidad aludida y que tra-
ducido dice: 
BlH ^0Ci?r ^e^ss xino a esta Univer-
d íS e aProximadamente die:-: 
, s o dos semanas, con una serie 
• 53 hechas en la Habana del «atenai de casos de phy(yrrhea al . 
tiic^ris y con culturas de un orgn-
'^ lo qUe había aislado de estas ie-
queSe+pll̂ lal[}a ^aÍ0 la impresión de 
prese, i a Ul1 organismo hasta el 
tura '10 d6501"^0 en esta cul-
y» así me pareció a mí al pr in-
Pcro subsecuentemente he llé-«Pio; 
tüq0<f- la O p r e s i ó n de "la pneumoco-
Preó;* ^"^argo, no importa saber 
• ;*ment6 lo qUe es. E l punto sig-
9+,vo es 
entes 
y el primero, que aun con 
encía, las lesiones apáren-
los a i. u resistencia a los va-
lsagentes desinfectantes que él ha 
I BeJL 61 .P iIn i, > Que ú   
UiirW ""^ l  l i  apa
dablp £ ?ienen una apariencia salu-
ajo su Plan de tratamiento. 
dechlii1116 su método de trabajo es 
El S 0 1 ^ 6 científico y ventajoso. 
d e l S 3 1 * * 61 ejemplar (eapécimen) 
ohvoni do de una lesi6n nueva de 
^ t o n c e f 7 la estu<ita y la registra, 
íados i - acuer(io con sus resul-
n obW ica un remedio dado con 
niSmo= destruir aquellos orga-
Ante. ^ i ^0 . eTlcaentre el remedio. 
flüeV() *-Ltratamieuto prepara uu 
en conformidad con las indicaciones 
que sugiere su preparación. Yo no 
sé de sistema clínico más completo 
para llegar a determinado conoci-
miento del valor verdadero de los di -
ferentes agentes germicidas; y aplau-
do su devoción y la idea de sugerir 
este método. 
Temo que fu i de poca ayuda al 
doctor Weiss. Examiné sus ejempla-
res y ordené al doctor Rivas que le 
ayudara en los trabajos de culturas 
de su organismo; y tuvo el doctor 
Weiss a uno de los instructores a 
su disposición para hacerle una se-
rie de placas para linternas; pero 
estas cosas son de poca importancia. 
La importancia real que descubi'o yo 
es tá en su método de estudio y tra-
tamiento y, para la realización de re-
sultados por todo esto, aguardo sus 
trabajos en su oficina de la Univer-
sidad de la Habana, trabajos que pro-
bablemente cont inuarán por tiempo 
indefinido y que, de tiempo en tiem-
po, l l egarán a conclusiones de gran 
valor." 
DINAMITA OCUPA-
DA EN ISABELA 
DL SA6UA 
La policía municipal de Isabela de 
Sagua ocupó en el muelle de los va-
porcitos que van a Sagua dos bar r i -
les de dinamita que se supone pre. 
tendían embarcarlos para la pobla-
ción mencionada. 
No se ha podido dar con los indi-
viduos que a .dicho muelle llevaron 
esos barriles, los que para no infun-
dir sospechas habían sido rellenados 
de ostiones por las inmediaciones de 
las tapas. 
Supónese que la dinamita fué sus-
t ra ída de Cayo Mariposa lugar este 
donde la Compañía del Dragado 
tiene depositados buen número de 
barriles de aquel explosivo. 
Este hallazgo misterioso es objeto 
de vivos comentarlos y la policía ha-
ce gestiones encaminadas al descu-
brimiento de los dinamiteros. 
L I N A R E S 
I D , 3 . Í R I O I I D A M 
R e p r e s e n a n t e d e m o -
c r á t i c o por e l e s t a d o d e 
N e w Y o r k . 
IRA APA-
RECE UN HOMBRE 
LA ACADEMIA DE CABALLE! 
VALLADOLID, DESTRUIDA 
D 
Valladolid, 26 de Octubre. 
A la una y media de la madruga-
da comenzó el incendio. Las llamas 
fueron minando parte de los tallo-
res de la a rmer ía hasta que el fuego 
se comunicó a los tejados, lo cual 
ocurrió a las dos y media do la ma-
drugada, sin que hasta entonces se 
viese el fuego desde fuera. 
Estal ló el fuego gigantesco coro-
nando toda la techumbre de los ta^ 
Üeres y del pabellón donde se in i -
ció. 
A las tres de la m a ñ a n a todas las 
partes altas de la población apare-
cían iluminadas por el resplandor de 
las llamas; la alarma fué inmensa. 
El vecindario se echó a la calle y 
acudió a la Academia, siendo curio-
so ver a aquellas horas de la ma-
drugada las calles llenas de gente 
y soldados de la guarnición corriondo 
en apiñados pelotones. 
Acudiorori en seguida las autori-
dades, el capi tán general, el geber-
nador mil i tar , el gobernador c ivi l , el 
alcalde, etc. 
E l Cuerpo de bomberos, con su 
material, las bombas de la estación 
del ferrocarril y personal y elemen-
tos aportados por otras entidades l u -
charon activamente para extinguir el 
fuego, sin que, a pesar de sus es-
fuerzos, pudieran impedir que se co-
rriese por todas las dependencias del 
ectógeno que forma el edificio, ha-
ciendo presa las llamas en todo él. 
A las cuatro de la madrugada era 
todo un enorme brasero. 
En los trabajos de extinción se 
distinguieron heroicamente los alum-
nos y muchos soldados. Pudieron sal-
var una parte de la biblioteca, que 
es valiosísima. También salvaron el 
famoso cuadro de Morel l i "La carga 
VASA A JLA ULTIMA PLANA 
F u é encontrado en la firuca " l a Ma 
jagua" próxima a este pueblo, un in 
viduo de la raza negra, ahorcado 
llamado Ambrosio Vergara. 
Inmediatamente el Juzgado se cons 
t í tuyó en el lugar del suceso, identi 
ficando a dicho individuo con el nom 
bre anterior, encontrándole dos frac 
ciónos de billete para el sorteo del 30 
del corriente mes y un boletín de 
3a, para Oriente. 
Supónese que la causa que lo llevó 
a tan fatal resolución, fué una einfer 
medad que padecía hace tiemipo 
E L CORRESPONSAL. 
A U T O R I Z A C I O N 
La "San Manuel Sugar Conpany," 
ha sido autorizada para ampliar el 
servicio de su planta eléctr ica esta-
blecida en el cemtral "Delicias" y los 
pueblos de Gibara, Auras, Bocas, Ve-
lasco, Iberia y Holguín. 
E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
R E Ñ I A N EN RL PARQUE 
Angel Madoran Subero, de Dra. 
gones 41 y Enrique Mori l lo Mar t í -
nez, de San Nicolás 191, fueron de-
tenidos en el Parque Central por el 
vigilante 925, por haber sostenido 
una reyerta. 
Ambos resultaron lesionados, ma. 
niftstando que el móvil de la riña, 
fué una palabras que tuvieron. 
E N L A PUERTA 
Los vecinos de Prado 7, Ramón 
Fontanillas Belmon y Manuel Conde 
Valledor, fueron arrestados por el 
vigilante 23, por haber sostenido una 
reyerta en la puerta de su domicilio. 
Los acusados manitfestaron que 
E L " C A R O L I N E " CON U N PASA-
JERO.—UN DESERTOR. 
Con carga y 15 pasajeros llegó de 
Veracruz y Puerto Méjico el vapor 
francés "Caroline" al que se le apli-
có la cuarentena por fiebre amari-
l la. 
En este buque llegaron los seño 
Además llegaron 4 artistas para 
la Compañía de Pubillones. 
Entre los otros pasajeros llegaron 
el japonés S, Kancko, señores N . J. 
Bonvillain y un hermano, Alfredo 
Best, Manuel Campa, Tora. Taylor, 
P. A . Pierce, Jas Gass y un hijo. Ru-
ño- Isse11 Christy y 7 mineros españoles 
ejemolar: v siempre proceda cólo jugaban de- mano, 
res Manuel Iglesias, Angela Peres- I 
tel, María Ezelangon, Germanie Par-
thenend, Ema y Gastón Lyre, Juan | 
Raujol, Luis Esnault, Perjurio Sán-
chez, Carmen André y otros. 
De estos 15 pasajeros, solo uno es 
para la Habana, el señor Iglesias ya 
nombrado, que fué rémitido a Tis-
cornia en cuarentena. Los 14 restan-
tes son de t ráns i to . 
E n su anterior salida de la Ha-
bana, el "Caroline" dejó en t ierra al 
marinero Telesfore Conde, que se ha 
considerado como desertor. 
E L "EXCELSIOR."—CABALLOS.— 
ARTISTAS. 
Con carga y 52 pasajeros llegó de 
New Orleans el vapor americano 
"Excelsior" en el que llegaron 24 
caballos para la venta y 7 caballos 
y 5 yeguas para las carreras con sus 
^respectivos iockeys. ., 
que proceden de Anzona 
L A " D E L T A " 
Esta goleta americana ha llegado 
de Pascagoula sin novedad, condu-
ciendo madera 
E L FERRY CON 6 LOCOMOTORAS 
De Key West con 16 carros de 
carga y 6 locomotoras armadas, lle-
gó el ferry bot "Hem-y M . Flagler" 
que volvió a salir para el mismo lu-
gar con carros vacíos. 
T I F O I D E A E N F I L A D E L F I A 
De Fi ladelf ía y escala en Gibara 
llego esta m a ñ a n a el vapor noruego 
Behta" que desplaza 1062 tonela-
das. 
La patente sanitaria consigna que 
en aquel puerto americano exist ían a 
la salida del buque 64 casos de fie-
bre tifoidea con 8 defunciones, 
1 u 'Bell ta" viene en lastre para 
ia Habana, con azúcar en t ráns i to , 
DOS LANCHONES DE MADERA 
Remolcados por el "Sea K l n g " han 
llegado de Pensacola en 6 d ías de 
viaje los lanchones americanos "Bo-
bby-Ho," y "Teddy," conduciendo car-
gamentos de madera. 
E L " M I A M I " A K E Y WEST 
Para Key West salió esta m a ñ a n a 
el vapor " M i a m i " llevando corres-
pondencia y 9 pasajeros, entre los 
que iban los señores Fausto Campu-
zano, Juan Pérez, el abogado Jacin-
to Pedroso, W. S, Penick y familia, 
W, M , Stenet, Florencia Menéudez 
y M . R, Murray. 
L A GRANJA D E C A M A G ú E Y 
El Secretario de Obras Públicas ha 
pedido al de Agricul tura que se pon-
gan a disposición de aquel centro, los 
$26,213-00 necesarios para las obras 
de construcción de los edificios que 
fo rmarán la Granja Escuela Agr ícola 
de Caimagiiey. 
CONTINGENTE SANITARIO 
Según datos recibidos en la Secre-
t a r í a de Hacienda, durante el presem-
te mes se han recaudado $66,392-62 
por el cocep¡to d& contingente sanita-
r io , . _ K 
FIGURAS DK L A GUERRA 
v 
Cons tan t ino de G r ccia. E l Deseado. 
P A G I N A DOS. 
JJiAKlü D i l LA. MAitittA 
N O V I E M B R E . Sfí i j 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
f9 
E x c l u s i v o para famil ias del campo . A s í es, que c u a n -
do l leguen a l a H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 1 0 2 . 
E D I T O R I A L 
B p r o b l e m a m o n e t a r i o 
• Í L E l D a 
0 cabe duda-ya de que 
el conflicto que . se 
planteó con motivo 
del cambio de la mo-
neda, es uno de aqiu 
líos que más resonancia han le 
nido en el país. Al solo anuncio 
de la conversión en la forma en 
que se ívnunciaba se revolvió toda 
la República, y hubo quejas, la-
amentos, protestas, etc. etc. Todos 
los intereses, o la mayor parte, 
se veían a la vez amenazadas, y 
por ello la inquietud ora general. 
La forma en que se inició y se 
pretendía continuar tramitando 
el cambio era, en verdad inade-
cuada, •.npropia. E l plazo dado 
parecía corto a la mayoría, las 
reglas principales se le antoja-
ban indebidas e inoportunas. 
Más directamente interesados 
cue otros elementos, los del co-
mercio, Üa industria y la banca 
dedicáronse a buscar una fórmu 
la, y la encoulraron 'excelente. Do 
signados los señores Gelats, Go-
doy, Veiga, Infiesla y otros pa-
ra laborar en pro de una situa-
ción mejor definida y más segu-
ra, lucharon sin descanso hasta 
c'sr con todos los detalles, anima-
dos de los mejores deseos. Practi-
caron gestiones constantes corea 
del Ejecutivo para dejar resuelto 
m una vez ya el problema de las 
reclamaciones pendientes sobr-i 
ta retirada del oro español y fran 
<;e's de la circuí a ciín. 
E l señor Godoy, efl ilustre fi-
iianciero, luchó sin descanso coa 
el auxilio ele los señores Veiga. 
Ternas e Infiesta, y pudo, gra-
cias a sil pericia grande, dar con 
la fórmula salvadora para los in. 
llR^GOaZALO PEDROSO 
Cirusía en general. Especlallsfa en 
rfas urinarias, sífilis j eufernie-
dades venéreas, inyec ;lon?í del 
606 y Neosalvarsan. Consultas de 
10 a J2 a. m. y de 3 a 6 n. m. en 
Cuba, niini. «9, altos. 
ttreses de las clases produotoras. 
E l Jefe <iel Estado, procedien-
do con verdadero acierto y cum-
pliendo con los principios de la 
lógica, consultó cor. la Comisión, 
donde figuraban los técnicos, los 
expertos, los que podían ilustrar-
le sobre la materia. De la consulta 
se derivó un secreto donde que-
dan resueltos todos los puntos 
oue faltaban, se regulariza la cir-
culación y ee establece una nor-
malidad que ahora está siendo 
deseada como nunca. 
La obra que han realizado los 
señores Gelats, Godoy, Vega e In-
fiesta y que el Presidente de la 
República acogió por conside-
rarla buena, es digna de toda 
clase de encomios. Era hora ya 
de que se hiciese algo por la nor-
malidad monetaria y que se li-
jase el valor del oro extranjero, 
dando además, como es natural 
que se dé, una prórroga pruden-
te para evitar conflictos que i'-i-
defeetibiemente surgirían. 
Ahora podrán cesar en todas 
partes la incertidumbre y la des-
confianza, puesto que ya se ha 
cbtenido con el decreto seguri-
dades que no permitirán altera-
ciones grandes; -es decir, de aque-
llas que pudieran causar hondos 
cuebrantos o graves perjuicios a 
los elementos económicos. 
Anotemos, al tratar de este 
asunto, además el buen paso que 
ha dado el Gobierno acercándose 
a los representantes de los ele-
mentos productores y solventes 
para conocer sus necesidades y re-
solver lo que convenga al país, 
de acuerdo con ellos. 
Licor de Berro 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
PURO D E B E R R O 7 VINOS G E N E . 
BOSOK 
A n u n c i o y D E 
San L á z a r o I J y 
I O i) O U > > 
A l ^ i n e n n i r n t r a ( a á a . . . ^ 
UNO DE LOS MULTIPlES JUEGOS DE CUARTO, MODELOS ORIGINALES DE LA CASA BORBOLLA 
De caoba, primorosamente trabajada, exquisitamente pulida, con lindos adornos de bronce; .Muebles de todo lujo, especialmente 
dedicados para reciencasados. L a última palabra de la ebanistería. 
HAY OTROS VARIADOS MODELOS 9 
L a Casa Borbolla. 
C o m p o s t e l a S 2 a l 58 . 
Igualmente bellos, para Jovencitas, p.ara Solteras; asf como Juegos de comedor, 
de soIóq, de gabinete, Juegós de Mimbre. ^ProfusióQ en toda clase de muebles. 
Gran exposición de Joyas, Muebles, Objetos de arte, Mármoles, Estatuas. 
Cuanto exige el más refinado gusto; para el mis completo, confort. 
na intemacionalizada." 
" E l SOL" IGLESIAS Y 
BERNABE 
«arca Eeglstrada ' < / ^ w í f ^ N B A R C E L O N A . 
Exquisitos CARAMELOS y Bombones 
D e v e n t a en l a s buenas d u l c e r í a s . 
¿gentes! A. REVESADO y Cía. Acosta 29. Habana. 
D a ñ o 8 
4908 
G U E R R A 
LOS A L I A D O S E S T A N T R A N Q U I -
L O S — E N SALONICA SE CONS. 
T R U Y E N CUARTELES PARA LAS 
T R O P A S . . . . DEL KAISER. 
Dicen los aliados que ya han obte-
nido del pey Constantino la seguridad 
de no desarmar a sus tropas si des-
pués de entrar en terri torio búlgaro 
se Iven obligadWj a refugiarse en Gre- una buena parte de su terr i tor io "zo-
-üli ?t-2 £d-4 
VMMMM* — ̂ * * m ̂  - - * —O 
cia nuevamente. 
Poca fe tienen en el éxito cuando 
tanto insisten en las ga ran t í a s nece-
sarias en previsión de un descalabro. 
Pero bueno, cosa es esta digna de en-
comio, ya que toda precaución es po-
ca, y no seré yo quien la critique. 
Lo malo es que las fuerzas servias 
que operan en Monastir se mezclen 
con las franco-inglesas, y a la hora 
del repliegue haya confusión. Por-
que la entrada en Grecia de algunos 
contigentes servios es inevitable. 
¿ Se d e s a r m a r á a los servios sacán-
dolos de entre los franco-ingleses? 
Este sí que es problema emocionan-
te. Cuando llegue la hora hab rá que 
preguntar: ¿Quien me compra un l ío? 
Aunque estos líos los arregla Inglate-
rra fáci lmente quedándose en Saló-
nica y declarando a este puerto y a 
EL TRABAJO 
o o 
E S MAS FACIL 
Mi vista se siente mejor y m&a 
fuerte v el trabajo no me resulta 
tan pesado. 
Esto ê debo n qne ahora no ten-
go necesidad de forzar mis ojos 
para ver y por consiguiente no me 
fatigo. 
Líos lentes que me eligieron en 
"LA BAFITA DE ORO" 
me auedaron tan perfectos que to-
das mis molestias han desapareci-
do como por encanto. 
R e c o m i e n d o a mis c o m p a ñ e r a s que no o lv iden 
que " L A G A F i T A D E O R O " es tá en O R E I L L Y 
N o . 116, esquina a Bernaza. 
Habana, Noviembre 25 de 1915. 
AGENCIA de las FABRICAS DE HIELO de la HABANA 
AVISO 
Con motivo de las recientes üisposiciones de la Secretaría de 
Facienda referentes a la retirada de la moneda española, 'esta 
Agencia ha acordado que a partir del día lo. del próximo mes de 
Diciembre todas sus ventas se habrán de hacer en MONEDA NA-
C I O N A L . 
E l Administrador, 
F E L I P E PARDO. 
& 3379 ¿t-2G. Id.-^a. 
E l "Standard" publica un art ículo 
del doctor Kuyper bajo el t í tu lo "Po. 
bre pa í s pequeño," que trata de la 
violación de la neutralidad griega, y 
dice en síntesis lo siguiente: 
"Indicamos hace ya tiempo, lo que 
entretanto ha sido confesado también 
por varios estadistas ingleses: que 
la pai 'ticipaclón de Inglaterra en la 
guerra no tiene nada que ver con Bél-
gica, sino quo si; debe únicamente a 
sus intereses particulares, y que la 
pretextada independencia de Bélgica 
no ei-a m á s que un engaño moral. 
Poco después hemos visto que In -
glaterra, sin ninguna vacilación, se 
apoderó definitivamente de Egipto y 
tornó posesión de la isla de Chipre, 
asi como de algunas otra^j del Medi-i 
ton ' áneo . Pero la audacia-inglesa iba-
sún m á s lejos. Sin pedir peí-mi so a 
nadie, las tropas del general Hamil -
ton desembarcaron eai Salónica, que 
es ter r i tor io griego. E l rey de los 
helenos protes tó enérgicamente con-
t ra esta violación, pero Inglaterra no 
hizo caso'.1" 
Esto lo dice el doctor Kuyper en 
un periódico de Londres en el que no 
escribe G. del R. 
Hasta ahoi'a todo fueron desembar-
cos; pero dentro de poco comenzarán 
los reembarques porque se acerca la 
hora de la evacuación 
La expedición a Gallipoli fué un 
fracaso; la de Salónica será otro más 
grande todavía porque d u r a r á menos-
tiempo; y todas esas máquinas para 
producir fluido eléctrico y todos esos 
cuarteles que se construyan, serán 
para alumbrar y alojar a las trepas 
del Kaiser. Y si no a l tiempo. 
Mr. Reginald Me Kerman dice: 
"La provisión de hombres en Ale-
mania se a g o t a r á en breve porque ios 
únicos que quedan ya son los mayores 
de 45 años y los menores de 19." 
Cada vez que leo las declaraciones 
de a lgún señor de estos o de algún 
perito mi l i t a r a la violeta, tiemblo 
por el pobre Gedeón. 
Eso mismo que dice Mr , Me Ker-
man voy a decirlo yo, pero en otra 
forma, naturalmente. 
" E n Alemania no se a g o t a r á en 
mucho tiempo la provisión de hom-
bres, porque toda la campaña se ha 
hecho con los cupos reglamenitarios 
que, según la Ley mi l i t a r vigente, 
comprende a los hombres emtre 19 y 
45 años ." 
De modo que cuando el gobierno 
no ha tenido necesidad de echar ma-
no de los quintos del venidero año 
17 como en Francia, ni de ofrecer ja-
món con chorreras a los voluntarios 
como en Inglaterra, es señal de que 
Je sobra con los soldados que tiene 
en el frente de batalla para llegar 
hasta Mitrovizta y Constantinopla y 
quedar tranquilo con los dos millones 
que se instruyen para atender a las 
ofensivas de Joffré o prevenirse con-
t r a el terrible secreto de Mr . Asquith. 
E&a manera de redactar es muy 
inglesa. Ayer dice un cable que el 
rey Pedro de Servia acep ta rá la invi-
tación que le hace el de Montenegro 
para que vaya a Cettinge, agregando 
el cable (cosa que tiene muchísima 
gracia) que los ministros acompaña-
r á n al rey Pedro en su viaje. 
¿ N o hubiera sido más cómodo y 
m á s verdad, decir que el rey de Ser-
via se ve obligado a refugiarse en 
Montenegro aceptando la hospitalidad 
que le brinda el rey Nicolás y que el 
gobierno servio, falto de seguridad 
en todas partes, se acó je al mismo re-
fugio? 
En Pr í s t ina cogieron los alemanes 
siete m i l prisioneros y en Mitrovitza 
diez m i l . También cayeran en poder 
del enemigo muchos cañones; ál ejér-
cito del rey Pedro apenas si le queda 
un estrecho boquete por donde huir a 
Montenegro o la Albania y son mu-
chos los ervios que desertan para es-
conderse en las aldeas. 
Estas deserciones verán ustedes co. 
mo nos dicen de Londres que es efec-
to del entusiasmo que reina entre los 
soldados y que pronto comenzarán los 
serví06 una vigorosa ofensiva ayuda-
da por las tropas que desde hace mes y 
medio van volando en socorro de su 
pequeña amiga. 
Porque a chistosos no hay quien 
gane a esitos ingleses. N i los anda-
luces. 
G. del R. 
Santos Chocano... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
lona gris acero, el bigote reducido, 
gracias a sabias maniobras dte la 
navaja a las mínimas proporciones, 
como la moda lo exige . . . 
Aspecto "bien," una incipiente gor-
dura llena y redondea los bajos del 
chaleco. 
Es el caso de decirle al señor 
Pancho Vi l la , remedando al verso fa-
moso: "Los muertos que vos fusi-
l á i s . . . " 
Santos Chocano no sabe nada de 
este su fusilamiento en Méjico del 
cual se habló en periódicos de Es-
paña y América. Nada sabe, pero 
tampoco niega la posibilidad del he-
cho. 
Pancho Vi l l a es tá , según él, loco. 
Es una locura de hace pocos meses, 
pero tremenda y ¿quién le quita a 
im loco de mandar fusilar, aunque 
sea en efigie, al poeta que cantó 
sus hazañas , su frente despejada, su 
mirar napoleónico? , 
. Confiesa Chocano que él poco tra-
tó a Vi l l a . Cuando lo conoció bien, 
fué, hace pocos meses, durante una 
l á r g a residencia en el Paso del Nor-
te, y se dió cuenta de que V i l l a era 
un frenético que no ten ía ya ningu-
na probabilidad de tr iunfar, y pensó 
entonces comunicar estas sus obser-
vaciones a un amigo que había sido 
vi l l is ta como él, el famoso Manuel 
Bonilla, el Ministro do los guantes 
verdes, que en Méjico se hizo famo-
so, como en E s p a ñ a Gedeón y en 
el mundo de habla castellana, el se-
ñor dé Pero Grullo, por sus "boni-
lladas." 
Ten ía Santos Chocano una afec-
ción en la garganta que le impedía 
salir del cuarto. Por lo tanto escri-
ta su carta, en la cual había la fa-
mosa definición: "el creer en Pan-
cho Vi l l a es una inocencia dormida 
sobre un peligro," la en t regó a un 
hoy del Hotel, para que és te la echa-
ra al coi-reo. 
Esta de los boys es una institución 
magníf ica de los hoteles americanos. 
Son muchachos que para todo sirven, 
que todo lo saben. . . de una honi-a-
dez a toda prueba. . . Chocano lo sa-
bía y entregó la carta a uno de los 
muchachos de esta asociación respe-
table, cuyos miembros gozan la me-
recida fama de no despegar los sellos 
de las misivas que se les entregan 
para venderlos después de haber 
echado la carta en un b u z ó n . . . que 
no es precisamente el del correo. 
Pero los boys de E l Paso son mu-
chachos degenerados. Tal parece que 
allí las cartas antes de ser entrega-
das al Post Mastcr pasan por el Con-
sulado caii-ancista, donde hay un ga-
binete negro igual al que rige en 
Rusia, idéntico al que puso en vigor 
S. Excelencia el Cardenal de Riche-
lieu en Franc ia . . . \ 
Y allí en el Consulado el Cónsul, 
un señor García, con la ayuda de un 
* * * * * * * * * w ^ f j r j r r j , , ^ , * . , ^ , rtryrjrjr 




Al por mayor: 
Anuncio 
n/aoia SAn LAZARO 199 
¡íes la Etiqueta de las Cajas 
de VELITAS WAXINE. 
T A ETIQUETA como ésta, ín-
*-J dica que en la caja hay Velilas 
Waxine, que son el alumbrado prefe* 
rido del hogar, porque duran ocho 
horas, no hacen humo, no producen 
mal olor, no se inflaman ni hay peli-
gro de incendio. 
CAJAS DE A 10 VELITAS 
^ 20 CENTAVOS. 
Pídanse en Boticas y Bodegas. 
importadores: 
ALONSO .HENENDEZ Y Ca. INQUISIDOR ttt Y 12. 
poco de agua en ebullición despegó 
el sobre y mandó fotografiar la car 
ta. 
Esta fué publicada por la prensa 
como terrible documento contra V i -
l la ; y los villistas, desconocedores de 
lo perdido que es tán los boys de E l 
Paso acusaron a Chocano do t r a i 
ción, de haberse vendido al carran 
c i smo. . . 
Chocano, que como poeta e s t á acos 
tumbrado a las alabanzas y como po-
lítico a las injurias, cree que de esta 
cuestión de la carta extraviada, (a 
propósito ¡qué hermoso tí tulo para 
una tragedia en cinco actos!: La car-
ta extraviada, o sea, el fusilamiento 
en efigie de un poeta-polít ico) pudo 
venir la condena a muerte. 
Sobre cuestiones de Méjico, Cho-
cano no quiere hablar. Lo que pudie-
ra decir ya lo asentó en un libro que 
le publ icará pronto la casa de Apple-
ton, el editor de las erratas. A la 
Habana vino para negocios y aquí 
pe rmanecerá unos días. A su regre-
so a Yankilandia piensa dar unas 
conferencias sobre cosas de Méjico, 
en Washington. 
E l l ibro de José Santos Chocano 
ge l l amará , como uno famoso de Ju-
lio César : "Los Comentarios." 
Y nada más . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * * * * * * n 
Habana, 25 de noviembre de 1915. 
COMPAÑIA CERVECERA INTERNACIONAL, S. A. 
AVISO 
Con motivo de las recientes disposiciones de la Secretaría de 
Hacienda referentes a la retirada de la moneda española, esta 
Compañía, ha acordado que a partir del día lo. de¡ próximo mes 
de Diciembre, todas sus ventas se habrán de hacer en MONEDA 
NACIONAL. 
E l Administrador, 
R A F A E L ESPIN. 
r C. 5380 4t-26 ld.-28. 
B a t u r r i l l o 
E l doctor Carlos Mcndieta, exte-
riorizando su hondo desencanto, su 
descontento, no de político contraria-
do, de patriota lastimado por la va-
nidad o la Intransigencia de los cau-
dillos del liberalismo, a quienes qui-
so unir y reconciliar, decía en el 
"Heraldo" del martes: 
"Cuatro años m á s de Gobierno Con-
servador, exc lamará el pueblo libe-
ral , ese pueblo anónimo que no vive 
de credenciales n i colecturías, que 
no sube al viejo palacio de los Ca-
pitanes Generales para pedir míse ras 
sinecuras, que se adquieren, las m á s 
de las voces, a cambio de vergonzo-
sas transacciones y no sin que tengan 
que hacer antesalas en las que se 
confunden todos los mendigos." 
Y aunque en el mismo número del 
"Heraldo," editorial "Yo o nadie," se 
ins inúa claramente que el doctor Za-
yas y sus amigos son protegidos del 
gobierno conservador, lo que quiere 
decir que buena parte del pueblo l i -
beral vive de credenciales también y 
hace antesalas en el viejo palacio de 
los Capitanes Generales, las frases 
amargas del animoso y bien intencio-
nado representante vil lareño consti-
tuyen-por sí solas cargo tremendo no 
sólo contra Ta si tuación política go-
bernante, sino conti'a parte muy i m -
portante del cubano pueblo. Por me-
nos que eso, dicho por mí, se levan-
tó la gran polvareda; en las colum-
nas del mismo popular colega se re-
produjeron acusaciones muy duras 
contra mí , y m á s de una vez redac-
tores del compañero me tildaron de 
gozar, haciendo saber que ha decaí-
do bastante el nivel moral de muchos 
hombros de esta generación y se ha 
prostituido bastante la gestión guber-
namental, que en ninguna nación pro-
gresista y libre consiste en repartir 
sinecuras y reunir en las antesalas de 
los palacios, mendigos de levita, ca-
paces de vergonzosas transacciones a 
cambio de una credencial. 
Y lo que dice el doctor Mendieta 
es una triste aplastante verdad. So-
lo en pueblos materialmente misera-
bles y moralmente decaídos, los ciu-
dadanos fuertes, sanos, aptos para 
las luchas decorosas de la vida, acu-
den como pordioseros y fonnan cola 
en los recibidores de los palacios en 
demanda de sueldos que no quieren 
ganar, que no saben ganar y que 
no deben ganar. 
Se comprende la mult i tud faméli-
ca gritando bajo los balcones del So-
berano en demanda de pan y traba-
jo ; se comprende que el paro de 
los talleros, l a suspensión del comer-
cio, la pérd ida de las cobechas o los 
ofectos de una larga guerra, produz-
can hambre y desesperación, y las 
turbas atosigadas por la necesidad se 
rebelen, amenacen, ataquen, vocife-
ren: es que en sus hogares hay ino-
centes que mueren de hambre o de 
frío, mujeres anémicas, ancianos sin 
sopa, niños sin leche. Lo que no se 
comprende, sino por una fatal dege-
neración de sentimientos, es que esa 
clase de mendigos, que dice Mendie-
ta, se presente en las antesalas ves-
ü d a de limpio, algunos con buenos 
trajes de casimir, hombres con bo-
tonaduras de oro y brillantes, y mu-
jeres con crugientes sayas de seda 
amigas de los Secretarios, recomen-
dados de los caciques políticos. Si los 
míseros de Cuba son esos que van 
a buscar sinecuras y esas que solici-
tan colecturías, hay que confesar que 
V e n c e d o r e s e n la i 
E l reuma y el r e u m á t w 
una tremenda lucha que „ 
Va a tener solución sino coí?ece í 
te de los dos y resulta q¡e * 
g.rmo, toma antirreumático V 
Hurst, vence y el reuma £ ^4 
para siempre, quedando ia i ^ar^; 
su parte. ia ^cha ¡J 
El an t i r reumát ico usseli * 
que se conoce para el reumal0>j<>l 
vía en cuanuo empieza a tom 0 ali 
cura en breve tiempo, radiotl* H 
Los reumát icos curados ñor i e^ 
preparada del doctor RuLpii 
forman legión y todos cantan 7 ^ 
las excelencias de ese -nv^v," 
í i i 1 * ,
p v e J J V * ^ 
leo libró de múl t ip les padWi^T « 
•uniieiito; 
E n s e ñ a n z a 
q u e a p r o v ^ 
No todo lo que se lee o anr* j 
de utilidad en el curso de la vM e3 
lecturas morbosas peligrosas ^y 
ellas se debe huir, pero hav y ^ 
út i les , p rác t icas , beneficios^ ^ 1 
provecho, y entre estas se o ^ l ^ 
del folleto que el doctor Mai? ia 
escrito para la Monument f w ^ a 
la 
da 
nes les hace sufrir y qúe^antos í'0" 
gros les. hace correr. 
Co. de Londres " sobrri  
gia, la grave afección loa 
bres, que tantos daños, niortifi • 
La Monument Chemical Co t 
es, hace una profusa distriL^1, 
- folleto del doctor Martín 2 l 0 I , 




señarle a conocer ese grave 
tantos estragos hace y que se'^JLff 
te en ligera enfermedad, si se k 
noce debidamente y se acude a cuíT 
ción en tiempo oportuno y COn , 
fuerzas que da el verdadero conJ3 
miento de ella. no^ 
Para conocer bien la blenorram 
prepárase contra ella, si se está s 
no, curarse pronto si se está enf¿ 
mo, es preciso que se lea ese folleto' 
que envía la Monument Chemical Co' 
de Londres, a todo el que lo piía ' 
Syrgosol. apartado 1,183, Habana 
porque al l í e s tá la llave contra el maí 
y se le vence ráp idamente si se sufre 
y se prepara contra él si se está 
sano. 
Excelente B C i 
P a r a a m p l i a r un negó* 
c í o d e a v i c u l t u r a , que 
e s t á e n p l e n a produc* 
c i ó n y é x i t o , h a c e n falta 
$ 4 . 0 0 0 . I n v e r s i ó n segu* 
r a y d e r e s u l t a d o s ga* 
r a n t i z a d a . P a r a detalles 
e s c r i b a a S A E Z , Apar' 
t ado 9 5 6 , H a b a n a . 
28297 :alt 29.S 
el pueblo cubano nada en la ahuiv 
dancia y revienta de prosperidad. 
Sinceramente he combatido es< 
mal desde que se inició, porque sin-
ceramente creo que se es tá haciende 
un daño inmenso a los misipos favo-
recidos. Se ha acostumbrado nuestre 
pu,eblo a la nómina, y la nómina « 
la muerte de toda iniciativa, la ca« 
bal desesperanza de fortuna. Nadie 
con un sueldo pequeño sé independi-
za económicamente. Viven al día; me-
nos que al d ía ; pidiendo por adelan-
tado, Entrampando a veces, misera-
bles casi siempre, los empleados mo-
destos. Los sinpeurados, esos se ha-
bi túan a no trabajar, se familiainzan 
con la holganza, y no m á s produci-
rán , y no m á s emprenderán en nada 
que les abra las puertas del porve-
nir. Hoy colocados por la situación 
imperante, comen y roncaai; mañana, 
cesantes por un cambio en la políti-
ca, a n d a r á n andrajosos por ahí ofre-
ciendo sus votos y sus adhesión! a 
cambio de otra botella. Eso es . to-
do. 
Sostiénese l a rara teor ía de qu» 
con el reparto del presupuesto entrfl 
millares de cubanos, se les defienda, 
se les ampara, se les arma contra la 
industria, el comercio y la propiedad 
en manos de extranjeros. Error crâ  
so: con. ej sueldecito siempre será 
el cubano un desgraciado en «ü país. 
El comercio " y la industna ' enrique-
cen, cuando con orden, constancia y 
talento se les explota, .precisamen-
te porque no se t rata de un tant<i 
f i jo al mes. La iniciativa para el nfr 
gocio, los arrestos, l a aventura, ac-
tividades y combinadqnes, si algunas 
veces arruinan al rico, casi siemprf 
enriquecen a l trabajador. 
Desde que en la antesala palaciega 
se dan sinecuras, y desde que el ca-
ciquillo rura l trae al pueblo^ unas 
cuantas credenciales de Loterías, w3 
hombres dejan el trabajo, los peque-
fios comerciantes cierran la tienda, 
los campesinos abandonan la fincil 
v los obreros sueltan la herranuen-
la . Y ya esos hombres se han sen-
tenciado ellos mismos-a eterna ser-
vidumbre. 
Se dice que andan mal los asunto: 
económicos, que no hay trabajo paJ? 
miles de cubanos, que es la J1606̂  
dad la que impulsa a los ^ P i r f " 
a sinecuras. Yo veo por ahí centén^ 
res de obreros sin taller y de la"5.1"1'' 
gos sin cosecha, y ellos no son sin 
turados; lo son los jóvenes del P" 
blo y los listos de la Asamblea; a i»̂  
veces los que muy pueden nac^ 
limosnas de lo suyo a los ^ ' ' ^ ' . j 
vo sé que las industrias trabaJan cor. 
braceros no nativos en gran P^0" ^ 
ción, que hallaron al desenibai^ 
huecos suficientes. En las can. v L , 
tropiezo con multitudes de inmigra»_ 
tes cuyo trabajo util izan y pagan c 
tratistas nativos. Y yo sé de C*¡JJ. 
les que son de cubanos, que aoi 
nistran cubanos, donde gallegos > JJJj 
maiquinos hacen los trabajos (1 ^ 
zafra, mientras el elemento 
asegura que no hay ocupación 
' ¡Ah! Cuando un paisano n t t j j g j 
'oven y animoso, ha querido s»V ^ 
a carga de la nómina, reTlU % r a 
.a condición de asalariado y P ^ 
sus actividades y su i n t e l i g 6 ? ^ ^ , 
cursos para tr iunfar, ha tnu 
Puedo ci tar ejemplos a ' j x * ' 
No se favorece la h6"".08^,, a loa 
ción nacionalista entreteniendo era-
cubanos fuertes y sanos con ^ 
bles "botellas;" no se ayuda a^ ^ 
de nacionalización de la fIclUioS co-
blica dejando las industrias, i la 
mercios, los campos pródigos loS 
patria, en las manos únicas ^ 
eolicitan, las extranjeras, mu 
da iniciativa y toda aspiración 
ta de esos miles de paisan^bpi so-
tros que el doctor Mendieta 
metidos a vergonzosas *ran' 1},5 an' 
por un sueldecito miserable oitau89 
tésa las del palacio de los 
Generales. j r N . A K A ^ Í ^ ^ 
nrvxgivrBKE, '¿e DE 1918 DIARIO DE LA MARINA 
PA.GINA TRS? 
DESDE ESPAÑA 
Se ha cometido 
un crimen 
OSE García regresó de 
América a su casa de 
Caíicienes. Su madre, 
María García, se ha-
bía casado con José 
BaIlíro. E l padrastro y el hijastro 
íio ge entendieron José García 
abandoró su hogar; una vez, pe-
ro a su madre. Y otra vez, le ase-
fiuaron en una calleja... 
w José C'arcía tenia una novia, 
6rcgoria Alvarez, de treinta y 
¿os años. Guarió so cometió el 
cimen, su novia lo acompañaba 
José García iba hablando con ella 
tn la hora mustia de un anocher 
cer De pronto, recibió un golpe 
en la cabeza, y rodó al suelo. Su 
novia coirió a Car.cienes, y fue 
eil busca de les padres de su no-
vio. María García comenzó a gri-
tar y José Bango a gruñir. De es-
te modo tan siniestro acabaren 
ljtS andancias del pobre america-
no de Cancienes. Las de sus pa-
dres acabaron de un modo más 
{.-.r-iestro todavía. 
' Gregcvia Alvarez los acusó de 
ztT les asesinos de su hijo. Ma-
nifestó qne ella los había visto 
a los dos. escondidos detrás de 
^os bardaos. Aseguró que ella 
les había visto, a los dos, apedrear 
a José... Cuando el fiscal la pre-
guntó si estaba segura de lo que 
afirmaba, respondió: 
—Sí. sr.ñor, que ve lo vi con mis 
propios ojos... 
y después: 
—¡Muero diciendo que fueron 
ellos...! 
Este era el único testimonio do 
gravedad en esta causa. Fuera de 
Gregoria Alvarez, nadie hab.'u 
vasto ni cabido nada. Y el Jurado 
se retiró a deliberar, y condenó a 
María García a la pena de cadena 
perpetua, y a José Bango, a la 
de diez y siete años de presidio, 
^nora bien: María García e,s ino-
cente. Acaba de co-nprobarse que 
la nochg del crimen María García 
no había salido de su casa. Aca-
ba de comprobarse que su dolor 
ie madre era sincero... Y par^ 
gue desaparecieran de una vez 
íss huellos misteriosas que que-
daban, en un momento de dolor 
raag<nífico, ante Dios y ante los 
hombres, acaba de jurar José 
Bango la inocencia de su mujer. 
El fué quien cometió el crimen, 
rm confidentes, sin cómplices... 
Y acaba de demostrarse que Gre-
goria Alvarez mintió villanamen-
te: ela no pudo ver detrás del 
m 
* «E&ISTRAO » 
La m á s fresca 
de todas 
lamparilla, 34 
í e l é l . M f f i 
L A S E L E C C I O N E S E N 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
C O M I T E " R E E L E C C I O N I S T A " 
ASTURIANOS: La no Reelección sería un^ 
ingratitud; y la ingratitud no anida en el alma 
Asturiana. Demostradlo votando la candida-
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
5242 iSt-18 
bardal a María García, porque a 
aquellas horas, M^ría García es 
taba en ya casa. Ella no pudo co-
nocer a José Bango, porque este 
¿e acercó a ella y a sû  novio, por 
detrás, completamente envuelto 
en un cobertor; y ella no pudo 
ver piedras, porque el crimen: 2c 
cometió con un garrote. 
Entonces ¿a qué obedeció el ve 
í edicto del Jurado? A la seguri-
dad y a la fijeza de los elemento» 
de juicio que le propoifcionaba es-
ta mujer, no obedeció, porque en 
'jus declaraciones ee contradijo 
varias veces. Primeramente ase-
guró qne detrás de los bardales 
había visto dos hombres desco-
lé ocidos... Así, tiene explicación 
el que fuera a la casa de María a 
dar cuenta del suceso. Después, 
cambió de opinión y acusó a José 
Bango y a María. Y si esta acusa-
ción era la "única" ¿a qué obe 
deció el veredicto del Jurado? 
Gregoria Alvarez no era siquiaTa 
una mujer de conducta recomen-
dable. Y se sabía que perseguía 
con su odio a la familia de su cor 
tejo. EíJta familia, en realidad, 
no tenía motivos para ser simpá-
tica a los vecinos de Canciones. 
Además, ante el Jurado a quien 
no le era simpática, esta familia 
aparecía acusa.da por una buena 
moza.,. 
SE VENDE 
una sas t re r ía y camisería, en uno de 
los puntos más céntricos de la Haba-
na. Barrio Comercial. 
Informan en La Nueva Granja, al-
macén de Paños . Riela, 28 y 30. Te-
lefono A-2970. 
Dr. Hernando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
C ATEDÜ A TICO D E IiA UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 8, to-
dos los días, excepto los dominaros. 
Consultas y operaciones en el Ho«-
>ltal Mercedes, lunes, miércoles jr 
•riernes a las 7 de la mañana. 
E l Jurado es una conquista de 
la democracia, del mismo cuño 
que el sufragio popular. Lo in-
ventó el ehariatanismo de unos 
cuantos vividores y de unos cuan-
tos ilusos. La soberanía del pue-
blo subió a las Cámaras a confec 
clonar las leyes. Para que esta 
soberanía fuera completa, neces)-
taba subir al Jurado, a hacerlas 
ejecutar. Desde entonces, la le-
gislación camina a tropezones, y 
la justicia marcha a puntapiés. 
Desde entonces, los pueblos se 
desmedran y se agitan, empacha-
dos de leyes, y ven envenenarse 
impunemente las fuentes de la 
justicia. 
Pero eso es civilización... Lo 
que acaba de hacer este jurado, 
i que para satisfacer los rencores 
de una buena moza caída envía a 
, una pobre vieja a morir inocente-
mente en un presidio, es civiliza-
ción. No podemos lamentarnos.. . 
i Si no ocurriesen estas cosas sería, 
prueba de que el pueblo soberano 
no había conquistado aún ia ple-
nitud de su soberanía, que no le 
impide morirse de hambre, pero 
que le permite complacer los de-
seos de una hembra de buenas 
carnes y de buena voluntad. Tai 
de ya había notado que el jura-
do era una institución propicia a 
la galantería. 
Pero ©so es civilzación... Nues-
tros padres, que fueron unos bár-
baros, no conocían estas finezas.. 
En su tiempo, la justicia era ine-
xorable; en su tiempo, la ley se 
aplicaba uniformemente... Para 
juzgar, ponían una mano sobre 
su corazón, y otra sobre una cniz . 
Nuestros padres creían que la 
justicia requería seriedad. Por 
eso eran unos bárbaros. Entonces, 
desconocían la belleza de esta ins-
titución famosa que permite j-A-
gar con lo más janto a ums 
cuantos patanes inconscientes, 
que apenas saben leer ,o a unos 
cuantos rufianes despreciable, 
que votan la libertad de un crimi-
nal por menos de cinco duros, Si-
ghele sustentaba la opinión de 
que la asociación en una circuns-
tancia agravante: las mayores in-
famias y los crímenes más terri 
bles son los que cometen varios 
individuos asociados. En ellos, ti>-
aos' ponen su crueldad, su auda-
cia, su cobardía: no hay uno solo 
que ponga la parte noble de su 
alma, que queda obscurecida en 
un rincón, porque es brizna oloro-
sa de tomillo, y sabe que si se 
yergue, la arastrará el turbión de 
las pasiones. Los romanos decían 
de sus sonadores que eran unas 
buenas personas; y decían de su 
senado que era una mala bestia. 
Pues el confiar a esta mala bestia 
tedas las delicadezas, todas las 
perezas y todas las castidades de 
la justicia, es lo que se llama ase-
gurar definitivamente la sobera-
nía del pueblo. Y el meter en pre 
sidio para siempre a una pobr& 
vieja que no cometió más crimen 
que el de estorbar a una moza 
pinturera y agradable, cuyos ojos 
gustaron al Jurado, es lo que se 
Uama una conquista de la demo-
cracia. 
¡Hasta qne la reacción contra 
tanta vergüenza y podredumbre 
nos arrastre de nuevo al despo-
tismo . . . ! 
Constantino CABAL. 
C o m o v i e n e 
CENTRO DE PROPIETARIOS I N -
DUSTRIALES Y VECINOS D E 
ARROYO APOLO Y SUS RE-
PARTOS. 
Aütovo Apolo, Noviembre 25, 1915 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Habiéndose constituido este Centno 
como entidad SoeiaJl con arreglo a las 
leyes y Reglamentos vigentes en ma-
teria de Asociaciones, tengo ed honor 
de ofrecer a usted nuestro modesto 
concurso, para lo que estime conve-
niente. 
Esperando tome nota de las pre-
sentes líneas, acusándonos recibo d'e 
las mismas, y sin otro particular, me 
repito de usted atto., 
Nicanor López, 
Presidente. 
Prosperidades le deseamos a la nue-
va Asociación. 
bAt* LA2AR.O 199 
EL MEJOR 1 1 U X W DE LA SANIDAD 
Es el FILTRO " F u L P E R " 
que limpia el agua de todo germen, de micro» 
bioi y de saciedades, nocivas t la salud. 
Deja el agua, •pura, buena, deliciosa, 
cristalina y rica. 
El Filtro FULPER, por su piedra singular, so 
deja pasar el más insignificante germen. 
G. Pedroarias y Ca. s. en c 
Teniente Rey y Cuba. Tct_ A 2982. 
[ T i s I 
AB«cackw , en perló-
«icos y rarótaa. DL 
bojos j grabado» 
modernos. ECONOMIA poaiíiva a 
v ios anunciantes*—CUBA 66; 
j Teléfono A-4937. 
Especial i s ta 
SIFILIS Y PIEL, 
Suero especifico. 
S i n los peligros del 606., 
San Lázaro, 246, de 3 a & 
Consultas reservadas. 
P ida hora por correow 
Apartado 714. 
A N O N G I O 
V a d í a -
San L á z a r o 159 
A s í D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
Sintiendo en s u garganta la f é r r e a p r e s i ó n de una tenaza , que le asf ix ia , que le ahoga, que le m a t a . 
E l pecho oprimido, s i n r e s p i r a c i ó n , agotado, agonizante. 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s de t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h e 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d í a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
g k j A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O q u e : A L I V I A 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y I O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta: Eq Todas las Farmacias, Depósito. " E l Criso!", Ncptuno 91. 
C l u b G U O N E S . j 
Esta noche celebrará en los salo- | 
nes del Centro Asturiano su junta 
general el siraipático y entusiasta I 
Club Gijonés. 
Hay gran animación para esta 
junta de la cual se esperan algunos ! 
acontecimientos de a legr ía . 
¡lo quieren bueno! | 
Los que saben tomar café, lo quie- j 
r t n bueno o no lo quieren. 
E l mejor café habido y por haber i 
es el de "La Flor de Tibes," Reina 
37, frente a Galiano. 
Es el que se toma en las principa-
les casas de la Habana Es el favorito 
de los que saben lo que es café bueno. 
Recolecta simpática 
La que llevó a cabo nuestro com-
pañero en la prensa, el educador se-
ñor Oscar Ugarte para socorrer al 
niño Faustino Sacerio, mordido por 
un perro en Sagua la Grande y so-
metido con buen éxito en el hospital 
número Ufto, al tratamiento anti-rá-
bico, dió el resultado siguiente: 
Fscuela número uno. . . . $ 4.55 
Escuela Luz Caballero . . . $ 6.0.: 
Exploradores de Cuba . . . . $ 9.56 
Educación en Familia . . . . $ 3.82 
Escuela 5 de Cabañas . . . , $ 2.00 
Tota l : . , $ 26.85 
La señora Agripina Villena, madre 
del niño, éste, el señor Oscar Ugarte 
y la Escuela de Sagua, dirigida por 
el señor Benito Vacóles (que se puso 
en pie en señal de homenaje de gra-
titud a los donantes habaneros, cuan-
do se enteró de esta obra humanita-
ria y de confraternidad escolar;) dan 
las gracias más sentidas a las tres es-
cuelas y a los Exploradores. 
Y nosotros la aplaudimos caluro-
samente. 
T P f l 
Observatorio Nacional, 25 No-
viembre 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 7$ de Greenwich: 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
765.00; Habana, 764.00; Matanzas, 
764.00; Isabela, 76400; Santiago, 
"62.00. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 23.0, máx. 29.0, mín 24.0; Haba-
na, del momento 22.0, máx. 26.0, mín. 
21.0; Matanzap, del momento 19.0. 
máx. 27.0, mín. 17.0; Isabela, del 
momento 24,0, máx. 31.0 mín. 24.0. 
Viento dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar, NE . 4.0: 
Habana, NE. flojo; Matanzas, NE . 
8.0; Isabela, NE. 4.0; Santiago, NE . 
4.0. 
Estado del cielo: Pinar, HaA>ana, 
Matanzas y Santiago, despejado; 
Isabela, cubierto. 
Ayer llovió en Guanabacoa. Ar ro -
yo Arenas, Yara, Bueycito, Veguita, 
Santa Rita, Bañes, Santa Lucía, Cai 
manera, Dirán, Imias, Baracoa, Guau 
tánamo, Sampré y Mayarí . 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. 
T r i u n f a d o r 
o o m o H é r c u l e s 
En el concurso diario de la vida, 
en la lucha constante de la existencia, 
el hombre fuerte es el triunfador, el 
que dispone de fuerzas y de energ ías 
y el que tiene vigor, es quien obtiene 
el lauro, por eso, los débiles, los ago-
tados si quieren v iv i r felices, deben 
tomar las pildoras vitallnas, que les 
reverdecen. 
No hay dtecaimiento físico, fal ta de 
fuerza y vigor, impotencia, obedezca 
a desgaste, a derroches o a afección 
alguna, que no desaparezca con el uso 
de las pildoras vitalinas. que se ven-
den en su depósito " E l Crisol," Nep. 
tuno y Manrique y en todas las boti-
cas. Ellas renuevan la vida y hacen 
jóvenes a los viejos. 
"A L A S MAORffS» 
Velen por ia hlgfcne y !a catud 
de sus hijos, y usen nuestros oo-
ches ' « s lud" . 
POR $5.65. 
81 usted no tiene todo el Impor-
te Igual le entregamos ol coche. 
Venga Hoy Mismo a 
LOS REYES MAGOS.—73, Galiano. 
1 •L 1 • — 'M 
h I N -
I I I I I ' 
I I I I I I 
T E M P O R 
V E R N A L 
Como siempre fuimos ios 
primeros en llamar la aten-
ción de habilitarse con 
tiempo. 
¡BOY! BFRECESIOS NUEVAS Y VER-
DADERAS GANGAS. 
TENEMOS E L TRAJE DE MARINERO 
DEL YACHT CLUB 
En5!pac3aS8.50.Enpcnoa$7,50 
g o r r a s m m 
ULTIMO MODELO 
D e alpaca blanca v rus ia . 
A $1-25 
D e paflo blanco y rusia . 
DESDE $1-75 
S o m b r e r o s de P a ñ o , m u y f i n o s , a $ 1 . 2 6 y a $ 1 . 0 0 
T r a j e t a c h ó n 
cas imir a 
$ 9 - 0 0 . 
Crepés seda, color entero, a 6Q cts 
Paños de damas, que valía $!> a 
00 cts. 
Terciopelo listas, a 60 centavos. 
In. id. de 1 metro de ancho a 
$1.75. 
Id. id., de i. id. id., de seda, a $3. 
Paños lana, doble ancho, a 40 
centavos. 
Diagonal a listas, a 20 centavos. 
Escocesas en colores, a 20 centa-
vos. 
Frazadas cameras, superiores, a 
51.20. 
Otomana mercerizado, muy fino, a 
40 centavos. 
Sobrecanas brocatel, a 2 pesos 
Id., id., cameras, extra, a ¿ pesos. 
0 0 
1 Abrigos con cuello do terciopelo, dosde $5.00 Macferlands, desdé |2.50. 
D i s e ñ a m o s m u y p o c o s m o -
d e l o s d e n u e s t r o g r a n s u r t i -
do d e t r a j e s , v e s t i d o s y 
a b r i g o s p a r a j o v e n c í t o s , n i -
ñ o s y n i ñ a s , c o n f e c c i o n a d o s 
e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
e s p e c i a l d e C O N F E C C I O -
N E S . 
P A S E A C O N O C E R L O . 
S A N R A F A E L 3 1 
HEROS Y CÍA. TELEFONO á-3964 
C 5369 l t -26 
SOSÍ E U T I C H E H I Z Ü DE SSSfi 
G R A H A M , H I N K L E Y & C O . . 
N E W YORK 
E n t o d a s g r a d u a c i o n e s , s i s t e m a ^ S O L V A Y * 5 
E x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a . D i s t r i b u i d o r e s 
p a r a C u b a : 
R I B A S Y C O M P . • 
C U B A , 6 7 . T e l é f o n o A - 1 8 5 0 . H A B A N A . 
^ I f , f 5 ^ J 0 5 " P I O R R E A A L V E O L A R 
d«l Pus PIORREICO, y 
d í c ^ S j y I H a ^ C U I S A S E N S I B I L I Z A D A . " por el método del 
« — y nur r i s . Tratamiento heroico y rápido. 
Hora fi ja . 
D O C T O R M I R E T 
ConMlt, d . 12 , 5 - S . n Mícto!. 7 2 - n n m . . ^ d() 9 „ U l 
T - r--.—r-
y O V T E M E R E . 2t ^ 
F U N D I C I O N da C E M E N T O r W ^ M -
• M A R I O R Ó T L L A N T 
•RNflMEJiTtfCION 
ptma v a c H a n a s e t c . 
JAHQÜIS Y PKORflS FILTRO HflTEUTflDÜ. ESTATUAS ̂  PANTEONES. _ 
Pñ£MiaO CM U B MEJORES 
SKFOBXUUl ffiL 
Sam L á z a r o lí 
A L G O D E 
M P R E S I O M E S o e l C R O M I S T A 
Ya está hecha ía Oanvocatoria 
'i'icial para da inscripoión de *«• 
01r¿3 que qui'eran contender p('r 
d Champjou de 1916. 
Se señáis un pliizo de diez días 
para la inscripción de los oluhs, 
rcsv?rv'inJose la ''Liga" el dlere-
<cho de admitir o r.o a los clubs 
•que se presenten. 
Ya todo el mundo sabe aue so-
to tres serán los "teams" qio 
conter-lrán, es decir "Habana" 
y "A^mcndares Park" y el "San 
Francisco." 
Fuera de estos tres, ningún3 
más lia hecho la más pequeña i'v 
dicaci.n , o han dado sieñales '̂e 
vida para entrar en el Campeona-
to. 
Son tres clubs, que están coni-
; It t j 1 te organizados, y dis-
puestos a la liu;ha. 
Pues si estos clubs están liatcs 
para la conitTenda a que la Liga 
aa un plazo tan largo de diez 
días para la inscripción, faciendo 
con elle, que el Carnipeonato eai'.-
piece a mitad de diciembre, cuan-
do buenanDente püede empeza?, 
cuando más tardar, la próxima 
somana o sea el sábado, 4. 
E l O.'a 30 terminó su serie el 
A B C , quedando un lapso de 
tie' ipo de diez días sin jugar, lo 
cuail es muy perjudicial para el 
baseball. 
La •*Lága" puede muy bien en 
su reunión de esta noche, recon-
E L T E E R O R D E L O S M A N I G U E R O S 
1 
á 
Pero, como di jo Oervera, "no siem^ 
pre el valor aconiipaña a l a for tuna ," 
y es muy humano que, de cuando en 
cuanto, tenga uno sus d í a s fatales. 
Y ayer lé tocó a Torr ien te . 
Dice Receptor que nosotros nos he-
mos abrogado la paternidad de la cam 
p a ñ a en pro de J o s e í t o R o d r í g u e z . 
No qu i s i é r amos entablar d i scus ión 
gobre este asunto; pero gustoso acep 
t a r i amo s las pruebas en lais que se 
nos pudiera demostrar que ha sido 
él u otro, y no nosotros, los iniciado 
res y sostenedores de esta jus ta cam-
p a ñ a , en esta era. 
O b s e q u i e a s u A m i g a c o n C o c o a P e t e r ' s 
S e l o a g r a d e c e r á 
Cada lata de media libra contiene C o c e a para 2 2 t a z a s . 
P i d a C o c o a P e t e r ' s en todas las Tiendas de Víveres 
siderar < • acuerdo de la fecha de 
inscripción, sin que nadie por ello 
se penudique. 
E l Champion bien pned'e empe-
zar en la fecha que ya indicamos, 
o sea el jueves 2, la presentación 
de las tres novenas, cou un doiblo 
.lucffo de» '"San francisco" co;i 
el ;'Habana" y "Almendares;" 
y el sábado 4 la ii1 auguración del 
Campeonato. 
Vean esto los señires de la Aso-
ciacióu de Baseball, tomándolo en 
consideración, y los fanáticos se 
lo agradecerán. 
Hoy le corresponde un puesto 
de houor en nuestra página spor-
tiva, n los bravos chicos del 
team DIARIO DE LA AIARINA, 
o lo que es lo misano, al terror da 
los Manigiií-» os. 
Por la fotografía se verá que 
todos eŝ s "lobos Marinos" soa 
gente joven que ;<ún están en la 
infancia, pero que le dan muy 
duro a la pelota. 
Taño Díaz, el manager o gene-
ral en jefe de ese pequeño ejérci-
to sportivo. E l es quien Ies infun 
de el \alor, y les enseña la nía 
ñera de conducirs'; en la contien-
da, pegando duro, y nunca sin 
volver la cara. 
Los chicos del DIARIO DE LA 
MARINA, que tienen cimentada 
su fama y son ca.paccs de batirse 
hasta con los fieras de Ligas 
grandes. 
Para cMos no hay más que nn 
grito: "arrolla, muchacho, arro-
lla' y "fiu'go sin límite." 
Esos "boys" aceptan todos loa 
retos que se les lanzan; sépanlo 
así los borbollistas, que 'ellos es-
tán dispuestos a batir el cobre J 
no se ia,ian. 
En cuanto a cendiciones para 
una señe de cinco juegos, los cíel 
DIARIO la aceptan no con 30, si-
no con 50, 100 o más pesos. 
Nuestra caja es rica y no falta 
el oro nacional en ella. 
Con qne "borbollistas", arriba 
y no rs jarse. 
en el Almenda-
"pitcher" Juan 
u n t u r a m . m m v e o e í u 
LA MEJOR YaiS SENCILLA OE. APLICAR • 
De venta en las pmiqipale's Farmacias y íbroguerfas 
Di pósito: Pe luquen^LA C E N T R A L , A^uiar y Obrapía 
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P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S 
jí .edicamentos de primera calidad, 
f)ureza, ga ran t í a y aeguridad abso-uta. Atención especúd a I03 pedidos 
fior teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulueta y Dragooe*. 
Teléfono A-«897. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clfaics de venéreo y eifí-
Bs de la Casa de Salad " L a Benéfi> 
ta," del Ceñir* Gallega 
Ultino procedimiento en !a aplica-
ción tatravenenosa del nuavo 606 por 
serie». CONSULTAS de 3 a 4. 
San Rafael 36, altos. 
ioctor G. Casariego 
OoftStUtM en Obispo, 75, (altos,) de 
S a e. 
Especialista en vías urinarias de la 
Escuela de París. Oirugla. Vías ur»-
naiin.w. ^fermfsladw íjo señfjra». 
OCULISTAS 
Dr. A. Portocarrero 
OCUIJSTA 
GarffanU, Nariz y Oído». Coa-
•ultas para pobres: fl-00 al m»». 
de 12 a t. ^ 
P A R T I C U L A R E S : DE) S a 5 
S^tj Nicolás, 52. Teléfono A-863T 
SI oc. 24192 
Dr. Venero 
Especialista en las enfermada-
4«s genito-urinaras y Sifllla CU 
nica para ambos sexos, separada* 
raent». Consultas ae 4% a 6, -ia 
Neptuno. «1 T©:s. A-C482 y P-1S34. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de >a 
^acuitad de Medicina, Cirujano del 
lospital núa ero X. Consultas: d» 
. a S. Consulado, núm. Í0. Telá-
ono A-4544. 
ABOGADOS 
Dociorf l u i s m m n o v o 
ABOCADO 
Btiteta: Cuba, 48. idéíoiiuA-SJftl 
Ayer, debutó 
res, el afamado 
Padrón. 
Es mucliaclio y tiene condicio 
ue?. para el ¡puesto. 
En su aparició:j en el box la 
sucedió ic que a todos los novato--} 
que el miedo le hizo estar fuera 
de control. 
E l "í'hico" uo es malo, pues 
tienp raiy buenas curvas, y ra-
pidez •en1 lanzar la esfera. 
Pero ayer «staba muy <£^vild.', 
Con un poco más de tiemp-», 
poniéndolo en training ten-dre-
inos 11 u buen pitcher para ei 
Champion, 
Otra novedad do ayer en "Al-
mendares Park" íué la reapari-
ción del "Diamante Negro." 
Su trahajo no tuvo el ilucimien-
to i'un él sabe dark, por que don 
Cristóbal se lo echó a perder, hu-
ci-'iMole perder uin buen juego. 
Parece que DON CRISTOBAL fio 
estaba ayer para el .iueffo, pues 
hasta en el batting estuvo infer-
nal. Fué dos vewes struck cut, / 
con esto está dichj todo. 





Andrés de J. y Lauro Angulo 
ABOGADOS 
Andrés de J. Angulo 
NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey 7L 
c. 8993 SOt-i 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la (Quinta de Salud 
«IiA B Al-i KA II" 
Enfermedades de sefioras y ol« 
rucia en general. Consultas de 1 a 
1. San Nicolás. 62. Tel. A-2071. 
1S887 "* SW 
DR. GONZALO P E D R 0 S 0 
Cii-ujano del Hospital de Emer-
U-cucias y del Hospital Aúm. Lnc>. 
CIRUGIA E N G E X K R A I * 
E S P E C I A L I S T A EN VIAS TTltf-
NARLftJS, S1P1H8 Y ENPjWmf 
DAD ES VENEREA* 
ÍNYr.CCIONES DKIj 006 | N r o -
8ALVARSAV. 
CONMIXTAS DE 10 A l a A M 
y d e 3 a « p . 3r. BM c r n \ W l 
M E R O 69, ALTOS 
81 
E l A B C, «rano un juego quo 
tenía perdido. 
Su triunfo se debe a Reddin¡£ 
que ayer jugó come él tiene de-
recho a hacerlo. 
Si JReduing se hübiefle portado 
sn los juejros pasados como ayer, 
otra cosa soría la sorie del " Abe-
cedario.': 
P^ro Rodding. es así, y 'hay quij 
tic jarlo. 
Mañana os día d? gran expecta-
ción en Aliñendaivs Park, 
Reaipa-vee «1 Chib "San Fran 
cisco" con sai formidable novena 
de Manolo del "Mulatón." 
Ya vorón ustedes los sustos qii 3 
nos van I hacer pasar los fraii' V-
i-anos. 
Y si no al tiempo. 
Esta noche, en ^«cobar 28, r.2 
reunirá la "Asociación de Basrj 
batt." ^ 
Probablem!entp se reconsid?r<3 
o'¡ acuerdo «obre la inauguración 
cel Champion. 
Estemos alerta y esperemos. 
Ramón MENDOZA 
RIÑA y snunciese en #] D I A R I O D L 
ÍSusicnbase al DIARIO DJi L \ MA-
LA M A R I N A 
m a r f i l a d a s 
POR A. Z U L . 
5#» 
Ayer fué el d ía escogido por Caby 
para probar a los pí tehers que, con 
Luque, hani de compartir el trabajo d!u 
rante el próximjo Champion, 
Y, a juzgar por la labor realizada 
en ese juego por el ¡novato Padrón, 
podemos aaegnrar que tenemos un 
pitcher m á s . 
Este muchacho, a pesar de las sie-
te bases que dio, trabajo baaLante 
bien, anulando a los mejores bateado-
res americanos. 
Strukó a cinco, entre ellos al ¡ni-
cialista Taylor, y solo le dieron dos 
hits, anotándoles dos carreras en los 
cinco innings que ocupó el box. 
Así es que no nos parece aventu-
rado el predecir que en la persoma-
lidád de este nuevo player hay un 
buen pitcher, que le ha de dar mu-
chas victorias a nuestro querido club 
"Almendares." 
Méndez, el Diamante Negro, rea-
pareció —también como pitcher—en-
tre los alacranes y su labor como tal 
—no como a l ac rán sino como plitcher 
—no fué todo lo buena que hubiéra-
mos deseados sus admiradores, pues 
los yonis le pegaron duro y oportu-
namente en los cuatro innings que ac-
tuó ; y carrerlta a ca r r e r í t a le gana-
ron el desafío. 
Pero .no fué el día de ayer el m á s 
a propósi to para prejuzgar la futura 
labor de este pitcher, que fué el me-
jo r que ha producido Ouiba, pues el 
campo almendarista Je jugó bastan-
te mail. Esperaremos, pues, a otra 
ocasión, en la que quizás, nos dê -
mMestre que todavía hay que oitarlo 
a él cuando de grandes pitchers se 
trate. 
Veremos. 
Quizás , el dist inguido e i rónico 
compañero , la in ic iara con anter ior i -
dad a nosotros. 
Pero, no obstante, no rccordiamios 
haber leído nada, que se ref iera par-
ticularmente a este excelente player. 
en re lación con ol p r ó x i m o Champion 
antes de lo escrito por nuestra h u 
mdlde pluma. 
Y tan pronto se nos convenza de 
nuestro error, cederemos ese honor,— 
que ya nos p a r e c í a nrncho,—al que 
con m á s r azón que nosotros, le co 
rre&pouda. 
Como decíamos anteriormente, el 
campo almendarista no solo jugó bas-
tante mal, sino que eirii el ataque des-
perdició muchas buenas oportunida-
des; contentándose con las cuatro 
primeras carreras qno hizo en un de-
safío que parecía destinado a hacer'i 
muchas más . 
A l m e n d a r e s 
G a r d e n P l a y 
Desde el domíngro pasado que se 
inauguró en AUnendaree- el juego de 
"Garden Play," cada noche se vá 
más concurrido aquel espectáculo. 
Muchos palcos se ven alegrados 
con la presencia de encantadoras da-
mas, mlontras la Banda ofrece su con 
cierto de obras musicales. 
E l cuadro de jugadoras demuestra 
cada día más su competencia, veri 
íicándose verdaderas luchas por ob-
tener la victoria. 
He aquí ei resultado del juego de 
ayer: 
la . Quiniela. Morado, $6.05: 2a. 
id. Rosado, $13.36; 3a. id. Verde, 
11.40; cuarta quiniela. Verde, 
$2.67; Ba. id. Azul, $1.15; 6a. id. Ver 
de. $1.70; 7a. id. Morado, $4.10; 8a. 
id Rosado, $2.07; 9a. idv Azul, $1.24; 
10 Id. Morado, $2.31; 11 Id. Verde, 
$1.23; 12 id. Verde, $2.69; 13 id. 
Azul, $1.28; 14 id. Azul, $2.47; 15 id. 
Morado, | L 1 1 . 
Para mayor facilidad del público los 
boletos de 'Almendares Garden Play" 
son a 60 centivoj. 
Hoy grandes quinielas desde las 7 
de la noche. 
28425 t 25 n 
Torriente, el temible bateador zur 
do, del "Almendares," que casi siem-! ¡Rodríguez, 
pre ha sido el eje de las victorias 
de su club, en el desafío de ayer es-
tuvo desgraciadísimo, tanto en la de-
fensa como en el ataque y en el co-
r r i ng . 
S U C E S O S 
E N L A CORTE 
E l vigi lante 1288 condujo a la 3a 
Es tac ión a Socorro F e r n á n d e z Pa-
rada, de San J o s é 38, y a Remedios 
González González , del mismo do-
mici l io , por haberles faltado de pa-
labras en los momentos que las acu-
sadas hacían efectivas dos multas 
que les hab ía impuesto el señor Juez 
i Correcional de la Segunda Sección. 
M E X I C O - L O N D R E S 
Manuel Rivero Rivero, de Acosta 
111, fué arrestado por el v igi lante 
182, por acusarlo A n g e l Gonzá lez 
dependiente de la bode-
ga sita en Zulueta 78, de haber t r a . 
tado de comprar una cajeti l la de ci-
garros dándo le un bi l le te de cinco 
pesos del Banco Méj i co -Londres d l -
cléndol© que era americano. 
E l acusado i n g r e s ó en el Vivac. 
6 R A X P O S I G I O N 
D E 
T R A J E S DE INVIERNO 
E N L O S 
D E 
I N C L A N 
TENIENTE REY Y COBIl 
S U R T I D O S E L E C T O 
P A R A S E Ñ O R A S , N I Ñ A S Y N I Ñ O S 
S A Y A S 
d e j e r g a s u p e r i o r , p & n o y v i c u ñ a . T o -
d o s c o l o r e s . L o s m á s m o d e r n o s e s t i l o s 
Fascinadora «9 esta pre-
ciosa bata de nansú, encajes 
mecánicos y ancha guarni-
ción bordada. 
N l R A S 
Lindísimos modelos de 
E S T A C I O N 
Blusas de seda veladas, 
bellísimas. 
Elegantísimos abrigos. 
Batas de seda y franela, 
muy lindas. 
SOMBREROS. — LOS E L E G A N -
TES "POLACOS." E N RASO, TER-
CIOPELO Y RELUCHE, QUE T A N -
T A G E N T I L E Z A PRESTAN A L 
GRACIOSO PERFIL F E M E N I N O . 
TODOS LOS TRANVIAS PASAN 
POR LA PUERTA, 
Precioso trajedto de jer-
ga, de lana, colores blanco, 
azul, pastel y prusia. Cuello 
y carteras de mangas y bol-
sillo festonados en blanco. 
Para 4, 6 y 8 aftos. 
Falda muy l inda de Jer-
ga, de lana, plisse, fa ja en 
la cadera y botones de ter-
ciopelo del mismo tono de 
la tela. M u y biesn confeccio-
nada y de buena calidad. Co-
lores negro y prusia. 
Sábanas y fundas con 
dobladillo de ojo en 
todos tamaños. 
En HILO y A L G O D O N 
muchas c lases . Precios 
muy reducidos. 
Pantalones de señoras y 
jovencitas bordados a ma-
no. Especialidad en la 
confección de T R U S -
SEAUX de novias. 
ABIERTO LOS SABADOS HASTA 
LAS DIEZ DE LA NOCHE. 
Anuncio 
ce 
ían Laza"© 'O» 
A c u é r d a t e q n e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de S Y R G 0 S 0 L . 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su-
frir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sia 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com-
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRGO-
S 0 L , que te curará 
seguramente la bleno-
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
éarra. Johnspn, TaquccM* 
González y Majó Colome'". 
/ P r o p i e t a r i o s : 
ÜAonument Chemical Co-» 
13. Tish Sreet Londres 
Susc r íbase a l DIARIO DH LAJ^pJ 
anúnciese en el DIARIA 
L A M A R I N A 
RIÑA 
TfQVlEMBRBjg DE 1915 .IARIO DE LA MARINA 
PAGINA CINCO. 
[ocaDíaílos de haber nacido, porque tomamoL-. 
m 
T R A J E N U E V O , G O R S E T N U E V O 18811 
Insistimos en record&r a las damas, que para los nuevos trajes de es-
tación, es indispensable C O R S E NUEVO. 
I N C O M P A R A B L E 
Y E S P L E N D I D O 
H A B A N E R A S 
• • • • 
p e A n o c h e 
flay tres notas simpáticas. 
Jiene una de Miramar cid Novelty 
t « v <ltí Maxim la tercera, todas 
'a .na expresión de alegría. 
:0" la velada de Miramar anoche 
wmmemoración de la festividad 
'ny ! Z \ \ en el gran pueblo del 
^/e1 ef "día d. gracias." de] ÚU 
S jueves de Noviembre. 
Noche americana. 
Pnr el objeto que la inspiraba, por 
/programa que la regía y por el 
-Jico que la disfrutaba. 
1  Público, en su mayor parte, de la 
i^rosa colonia que representa Mr. 
SSStf E . González. . , + , 
Bastaban a caracterizarlo tres la-
GRAN TEATÜO 
Viernes de Moda 
m i DE LA P-ilESA TIPLE 
T a n a L l u r o 
M LA ZARZUELA EN 3 ACTOS 
l i i B i l l P B S l i l l >S429 11-d 
dies que resaltaban entre los palqui-
tos de las galenas, tan distinguidas 
como Mrs. Sola, Mrs. Kent y, Mrs. 
Mederos, la siempre airosa e intere-
sante Gertrudis Mederos. 
Y allí, en el parterre, Mrs. Duque 
Estrada, la joven y gentilísima es-
posa del amable manager del Country 
Club. 
¡Cuántas ladieg más! 
Advertí, entre las parejas que 
bailaban un one s(ep 'en el impro-
visado ring, a una dama tan espiri-
tual, tan esbelta y tan bonita como 
Mrs. de la Guardia. 
Una cuñadita de Julio, la linda Ju-
lio de la Guardia, cuyo retraimiento 
es para tantos una contrariedad... 
Fué el baile en la fiesta de Mi-
ramar uno de sus mayores alicientes. 
A l rítmico compás del hesitation 
vals se deslizaban al través del pa-
tio parejas numerosas. 
L a animación era completa. 
A l azar, y entre e| concurso social 
que brillaban en la volada, hai'é 
mención de tres damas jóvenes y be-
llas, que eran Teté Robelín de Torrue-
lla, Emelina Vivó de Mendoza y Vir . 
ginia Steinhofer 
Y una encantadora. 
¿Cuál otra que la linda, la celebra-
dísima Consuelito Ferrer? 
Hubo una parte de concierto para 
que se luciera Mrs. Lea, la blonda y 
fina soprano americana, haciendo ga-
la de su fresca y bonita voz en un re-
pertorio donde no podía faltar la vie. 
ja canción española de L a Paloma, 
que es siempre, en fiestas america-
nas donde se hace miúsica, algo que 
se ha hecho, imprescindible. 
Desde mi palco, en un rinconcito 
que sombrea un álamo, asistí a la 
fiesta entre un grupo del que forma-
ba parte el bien querido Conde Ro-
mero. 
Allí, entre los presantes el muy sim 
pático René Bemdes, me contó un 
T E N E M O S A L A V E N T A 
FRUTAS A B R I L L A N T A D A S en elegantes 
cajitas y otras GOLOSINAS de Pascuas. 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
W m 
L A U L T I M A M O D A D E L 
M U N D O E L E G A N T E 
MENSAJERA DE AMOR 
E S L A E S E N C I A P R E D I L E C T A Q U E 
D E L E I T A . - M O D A D E P A R I S 
IM P O R T A D O R E S ; 
Q U A N G S A N G L I G 
A G U I L A , 1 3 4 . - H A B A N A 
. V a d í a 
OA.N L a z a o o i99 
S e p u r g a n s o l o s 
P a r e c e r á r a r o q u e l o s n i ñ o s se p u r g u e n so los ; 
P^ ro a s í es, p o r q u e se o b s e q u i a n c o n B o m b ó n 
P u r g a n t e d e ! D r M a r t í , q u e n o s a b e a m e d i c i n a . 
BOMBONES DE CHOCOLATE Y CREMA, 
como los de la confitería, con una purga oculta 
que los niños no adivinan. 
[[Pgle Ideal pafó los ios es el BomlÉ Püfple del Df. Marti 
V e n t a : e n t o d a s l a s b o t i c a s -
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
i o n T b n 
<.<)K>SL 
L A P E R S O N A O R D E N A D A S E 
C O N O C E E N S U R E L O J 
SI E S T E E S DE LA 
" C A S A D E H I E R R O 
M U C H O M E J O R . 
O B I S P O , « » , E S Q U I N A A A Q Ü ^ C A T » . 
C 8664 « t t t e t r 
es el que deben usar todas las damas por las grandes ventajas que ofre-
ce en cuanto a 
E L E G A N C I A , D U R A C I O N Y C O M O D I D A D . 
Los tenemos en todas las tallas. 
PARA C U E R P O S MEDIANOS. 
PARA PERSONAS G R U E S A S . 
PARA F I G U R A S A L T A S Y G R U E S A S . 
PARA PERSONAS D E PEQUEÑA E S T A T U R A . 
P A R A J O V E N C I T A S . 
PARA MAMAS. 
PARA NODRIZAS 
V I S I T E N U E S T R O 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E T S 
" E L E N C A N T O " 
S o l í s , H n o . y C í a . G a l i a n o y S a n R a f a e l 
acuerdo del Yacht Club en la junta 
que celebró por la tardo. 
No es otro que el de dejar abierta 
la sociedad para la temporada de in-
vierno. 
Habrá fiestas, comidas... 
Una de éstas el día de la inau-
guración de las carreras, el 16 de Di-
ciembre, después de un te-danse en 
la aristocrática casa . 
Y así, con tan simpática noticia, 
salí de la velada de Miramar seguro 
del agrado que habría de causar con 
su publicación. 
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Jueves de Maxim. 
Son siempre como el de anoche, por 
lo animado, por lo concurrido. 
Veíase el alegre teatrico en la tan-
da de La tormenta, película que so es-
trenaba, favorecido por un gran pú-
blico. 
Público del que era gala un grupo 
de señoritas tan graciosas como Te-
Tina Humara, Graciela Martínez, 
Luisa Casanova, Rosita Linares, Cuqui 
ta Campa, Natalia E-omay, Herminia 
Dávila, Marina Casanova, Berta Mar-
tínez, Josefina Hidalgo. Isabelita Ma-
drigal, Hortensia y Virginia Echarte, 
Marianita Díaz, Nena Gai-cía, Reglita 
Sueiras, Conchita Vega, Zoila Sato y 
Ana Luisa y Josefina Sourean. 
Hoy, en vista del gran éxito obte-
nido anoche, se repite la nueva pelí-
cula. 
El Nuevo Capellán de 
"la Covadonya" 
E n atenta carta al señor Prcsi. 
dente del Centro Asturiano nuestro 
querido amigo don Vicente Fernán-
dez Riaño, le da el nuevo Capellán 
de la Casa de Salud " L a Covadonga", 
Padre Manuel Alea, las más expresi-
vas gracias por haber sido nombrado 
por el Iltmo. Prelado y la Junta Di-
rectiva del Centro, para el honroso 
cargo, del que ha tomado posesión. 
Deseárnosle al Padre Alea, i a más 
fervorosa voluntad para el noble 
ejercicio de su sagrado ministerio en 
" L a Covadonera". 
¿Y en el Novelty? 
L a mejor noche que ha tenido el 
nuevo skatüvg del Prado 
Ccincurrencia selecta, a la vez que 
numerosa, destacándose tres damas 
tan distinguidas como María Martín 
de Do-lz, Felicia Mendoza de Aróste-
gui y María Galarraga de Sánchez. 
OÍga Seiglie, como otras veces, fué 
la triunfadora en los patines. 
¿Vencerá en el Concurso? 
De seguro. 
.Enrique F O N T A N I L L S . 
"La Casa Quintana 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4284 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedadr». 
CUADROS Y LAMPARAS 
Son terribles Sos dolores 
L a más penosa de las enfermeda-
des, ¿cuál es? ¡¡las almorralas!! 
¡Qué dolor más terrible producen 
las almjoirranas! Lo único que calma 
el dolor y baja 'la inflamación que 
producen las almorranas son los su-
positorios flamel. 
Se garantiza el éxito a las 36 horaa 
de tratamiento. 
E l uso d'e los supositorios flamel 
ofrece al cliente una gran ventaja: la 
de que él mismo puede curarse. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. 
L A Z A R Z U E L A 
Siempre rebajando los artículos. 
Medias para señora a 20 centavos 
par. 
Calcetines para niño a 20 centa-
vos par. 
Neptuno y Campanario. 
E s p e c i a l i d a d e n 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
I m p o r t a d a d e 
P a r í s . 
MAISON DE BLANC, 
dedicada exclusivamente a ia 
•importación de ropa blanca, de 
ías mejores casas de París, ofre- k \ 
ce siempre, al público femenino, ' 
los últimos modelos en esos ar-
tículos, que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
de ja mujer. 
Los modelos 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus precios 
están ai alcance de todas las 
fortunas. 
M A I S O N D E B L A N C 
OBISPO 99. TEL. A 3238. 
0* 
A/\u/scio^ 
5AAJ LÁZARO isa 
El 27 de Noviembre 
E l señor Alcalde Municipal de la 
Habana y el señor Comisario Gene-
ral de los Exploradores Cubanos in-
vitan al honorable Presidente de la 
República, a las autoridades, a los 
supervivientes compañeros de los E s -
tudiantes fusilados el 27 de Noviem-
bre, a la Comisión Organizadora de 
la ceremonia del Muro, a los Maes-
tros Públicos que quieran aprove-
char esa lección práctica para sus 
discípulos, a los estudiantes, a todos 
los cubanos que sientan hondamente 
las amarguras patrias, y a los 
españoles o extranjeros que por su 
elevado concepto del honor y la jus-
ticia y su amor a Cuba, compartan 
con ella el duelo de ese día; a fin de 
que concurran, con un lazo negro, 
al lugar en que se encontraba anti-
guamente el Cementerio de Espada, 
Robes & Cliapeaux 
si. 
O'RellIy, 83, Tel. A.29I3 
CAMPO AMO íi.— "La tempestad." 
P A Y R E T . — Temporada cinemato-
gráfica de Santos y Artigas. Vuelve, 
hoy. al cartel "La manigua o la mu-
jer cubana." 
ATJHAMBRA.— Comnafifa. dirigi-
da por el popular Regino López: 
"Se acabaron los borrachos," " E l pre-
sidente bobo" y "Las mulatas del 
día." 
OOMEDIA.—Hoy se pondrán en es-
cena interesantes películas y el estre-
no de la simpática comedia " E l in-
cierto porvenir." 
M A R T I . — "Eva" y "Las bribo-
nas." 
COLON.— Todos los días estre-
nos. 
ACTUALJDADES.— Ofrece esta no 
che cinco números diferentes, éxito 
de Angeles de Granada y Bella Gio-
conda. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te y Santos Suárez. Función diaria, loa 
domingos matinée. Grandes estrenos 
diarios. 
P O R LOS 0£K£S 
N U E V A I N G L A T E R R A . E l salón 
más cómodo de la Habana. Hoy, estre-
(San Lázaro), a las 8 de la mañana 
del sábado 27, con objeto de recorrer 
con los Exploradores y las Escuelas 
Públicas que deseen concurrir el 
trayecto que siguieron en 1871 los 
estudiantes del Primer Año de Me-
dicina. 
También ruegan a los vecinos de 
la antigua Calzada de San Lázaro, 
hoy Avenida de la República, por 
LA FEMMECHÍÜAPABI 
L a más solicitada de todas las • 
vistas de moda*. 
E l número de Noviembre que u 
preciosos modelos de toilettes pt 
invierno, se encuentra a la venta i 
su agencia. _ ^ . _ , _ 
J ^ S MODAS D E P A R I S 
Librería dé José Albel» 
Bedasooain, Sá-B. 
También ha llagado el número 
sombreros de la Femme Chic, t 
modelos elegantísimos. 
Pronto se agotarán. 
Pídalo por teléíono A-5893. 
¿Queréis tomur buen cHoco 
late y adquirir objetos de frar 
valor? Pedid el clase "A'* de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende on todas partes. 
no de "La banasta de papá Martin. 
MONTE G A R L O . — E l cine predile 
to de las familias. Todos los días 
trenos. 
FORNOS.— "Rafael el bohemio" 
" E l grito del alma." 
L A R A.— " E l tesoro de los Louxa 
estreno y "Del amor al crimen." 
PRADO.— "Un marido sin muje; 
y " E l abrazo de la muerte." 
MAXIM.— Grandes estrenos diarii 
de pelfculis cómicas y dramáticas. 
FAUSTO.— " L a culebra negra*" c 
treno y " L a voz del mónstruo." 
A R E N A COLON.— Para esta noel 
se ha. combinado un excelente pn -
grama repleto de variedades. 
donde cruzará la comitiva con 
Banda Municipal que enluten f>\ 
ventanas y balcones, desde las pr 
meras horas del día. 
Esta manifestación llegará al M. 
ro de la Punta antes de comenz . 
allí la Ceremonia preparada por e 
digno Comité de Emigrados, Est 
diantes y Escolares Públicos con el 
relacionado. 
Cuba y España 
B R I L L A N T E M A T I N E E 
Celebra una maticnee el domingo 
próximo en su domicilio social calle 
I esquina al Vedado. 
E l programa no puede ser más su-
gestivo. 
Primera parte: 
Paso Doble. "Alfonso X I I I " . 
Danzón, " E ! Gallo Blanco". 
Danzón. "Niña tu Tienes". 
Vals, Velando tu Sueño." 
Danzón, "Ya Tiene Guararey". 
Danzón, "No fué Titingó". 
Danzón, "Rosalía Castro". 
Jota Aragonesa. 
Segunda parte: ; 
Paso Doble, "Machaquito". 
Danzón, "Unión Club". 
Danzón " E l Dengue". 
One Step "Hombly Hombly." 
Danzón "Alemania guarda tu ca-
ñón". 




N O T A : L a Comisión de Orden se 
reserva el derecho de retirar del sa-
lón al que no guarde el debido or-
den. 
Cuando su camisero no le 
deje las camisas y ealzonci-
líos a su gusto, visite a SO-. 
LIS, O'Reilly y San Ignacio. 
Telf. A-8848. 
Santa Visita Pastoral 
E l señor Obispo hará la Visita 
Pastoral a la pairoquia de Monse-
rrate el día 25 del presentí» mes, £ 
las cuatrj de la larde, y confirma-
rá a las 3 de la tarda ^el u.'a si-
guiente. 
Desde el 15 al 25, a la? S de la 
noche, tendrán lugur las misiones, 
cargo de los P.P. Jesuítas. 
27316 26 no t. 
ACCIONES PETROLERAS 
Son aeguro y gran negocio; peiv 
esto depende del acierto en 
E L E C C I O N de Compañía. Tome, 
por tanto, la precaución. ANTIí> 
D E COMPRAR, D E H A B I ¿AI . 
CONMIGO, aunque sea por teléío-
no: nada le cuesta. JOAQ-UIA 
FORTÜN, especialista en nego-
cios Petroleros.—Oficinas: San Mi-
guel, 56.—Habana.—Teléfono: A-
45.15.—Cable y Telégrafo: Petró-
leo. S O I I C I T O A G E N T E S R E S -
PONSABIiES. 
D E L A L U M B R A D O P U B L I C O 
E l chauffeur Santiago Aispuro Ra-
mírez, de Monte 359, fué arrestado 
por el vigilante 277, por haber roto 
con su automóvil el farol del alum-
brado público que está instalado en 
Teniente Rey entre Monserrate y 
Zulueta. 
1 G L O 
VTSTK 
1 
f f L a M a i s o n N o u v e l l e * 
Obispo. 94, entre Villegas y Bernaza. Tel. A-3120 
Participa a su distinguida clientela y a las damas 
elegantes de esta cápital, que ha recibido un gran 
sartido de Sombreros de Señoras, Señoritas y Ni-
ñas, de la presente estación, y otras novedades. 
A L T A G R AGI A B. D E O R T A . 
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^ A K ^ l l A y S I 5 T O 
Podemos ofrecerle todo cuanto desea el gusto refinado de 
usted., en sedas, gabaldinas, charmeuses, rasos, granadina, 
crepés de China, tafetanes a cuadros y rayas, color entero, 
voiles y granadinas en todos colores, chifones bordados y lisos, 
lanas a rayas y cuadros, velo bordados en seda, acresponados 
y lisos y paños damas. 
Marabus y Pieles, par varas, en todos colores y anchos 
Pieles confeccionadas en infinidad de estilos. 
P A G I N A St f IS . DIARIO DE LA MARINA 
D e S a n i d a d 
Ü XA COMISION DE DUEÑOS DE 
ESTABLOS DE VACAS VISITO 
A L JEPE LOCAL 
Una comisión de dueños de esta--
blos visitó al doctor López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad, con el objeto 
de que se les eximiera a esa clase 
de establecimientos d© la construc-
ción de la caseta para ordeño, que 
exige el nuevo reglamento para abas 
to de leche, debido a que ya, según 
manifestaron, se había efectuado (y 
a presencia de un jefe de esa Secre-
taria) la prueba de llevar el animal 
a dicha caseta, el cual se negó a en-
trar, notándosele a la vez la sus-
pensión de la leche. 
El doctor López estimó razonable 
la indicada petición, la que deben 
ellos de presentar por escrito al se-
ñor Secretario de Sanidad para su 
resolución. 
También se trató en esta •entre-
vista sobre la obligación en que es-
tán 'de mantener a la dependencia 
en buen estado de limpieza y el de 
obligarles a bañarse diariamente, so 
pena de que todo empleado que se 
Dncuentre con su indumentaria su-
Ma sea multado en la cantidad de 10 
pesos y obligado incontinenti a pre-
sencia del inspector a darse el baño, 
procediimento éste que ya ha sido 
aplicado a dos estabiecimentos si-
tuados en la calle del Obispo. 
La Dirección de Sanidad ha pása-
lo a todos los Jefes Locales de la 
República la .fgui)cnte circularj: 
"Vista la consulta hecha por el Je 
fe Local de Sanidad de Bejucal, res-
ptcto a aplicación de los preceptos; 
contenidos en el artículo 71 de las 
vigentes Ordenanzas, en Jefaturas 
Locales de Sanidad de clase inferior 
a la> G y la H., el señor Secretario, 
de acuerdo con lo recomendado por 
la Junta Nacional de Sañidad y Be-
neficencia, sob ê el particular, ha 
tenido a bien resolver que el referi-
do artículo número 71 de las Orde-
nanzas Sanitarias, sea aplicado por 
todas las Jefaturas Locales de Sani. 
dad con las limitaciones naturales 
en aquellas poblaciones en que se ca-
rezca de un buen servicio de agua 
y drenaje. 
Debe, pues, esa Jefatura hacer 
cumplir el mencionado artículo en lo 
que sea posible dentro de las condi-
ciones de la localidad, procediendo 
con la necesaria discreción para evi-
tar protestas y quejas, motivadas 
por órdenes de difícil cumplimien-
to". 
El artículo 71 a que se refiere la 
citada circular, está relacionado con 
los servicios sanitarios que deben 
tener los restaurants, fondas, cafés, 
etc. etc. 
V I D A O B R E R A 
c a m i s a s mirn 
A piecios razonables, en E l Pusa* 
¡e, Znlueta. 32, entre Teniente Rey 
y Obraojía. 
e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tiene 
siempre algo que I» abriga 
contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiena 
siempre ante sí la amenaza d* 
la miseria. 
f¡T¡|]L BANCO ESPAÑOL DE 
I MI LA ISLA DE CUBA abre 
l£=fi CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante j 
paga ©1 TRES POR CIENTO de 
interés. 
MAS LIBRETAS DE AHO^ RROS SE LIQUIDAN CA-DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TIEM-
PO SU DINERO. 
TOMAS G A N A S 
A C - E I T E K A B U L 
(El pelo negro j jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, cen el brillo y suavi-
dad de Is juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. En dro-
guerfos y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquecheí, la Ame-
ricana y San José. 
[i mejor apsntiva de Jerez 
F l o r - I j u i n a - F l o r e s 
LA ACCION CATOLICA EN LAS 
SOCIEDADES OBRERAS. 
El señor Mariano García nos re-
mite su contestación a Ja segunda pre-
gunta que varios obreros le dirigie-
ron sobre la acción católica en ras 
Sociedades obreras. Hela aquí: 
¿LA SOCIEDAD DE BARNIZADO. 
RES ESTA BAJO LA ACCION 
CATOLICA? 
Preciso es tener el cerebro equili-
brado, y conocer algo o lo suficieaite 
ciertas cuestiones, pera poder escri-
bir de ellas. 
Dos preguntas me han hecho; a la 
primera (aunque breveimente) he con-
cestado ya, valiéndome de la Papular 
sección "Vida Obrera", del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Probaré de contestar a esta otra 
con la mayor claridad posible. 
Hay obreros que son aJgo econo-
mistas y sociólogo?; y hay econonüs. 
tas y sociólogos que no son obreros; 
pues bien; en uno y otro bando los 
hay que están cansados de afirmar 
que la religión se meta en todo, y 
ham inventado nn sofisma, para com-
batirla. 
Preguntan estos señores muy ame-
nudo, ¿ si no sott las asociaciones 
profesionajles instituciones económi-
cas, y por lo tanto, ¿qué tiene que 
ver la iglesia con ellas? ¿qué tienen 
que hacer los sacei'doites, los Obispos, 
y aún el mismo Papa? 
Hambre, dicen, padecen los prole-
tarios, y la quieren apagar con los 
medios que les proporcionan esas 
asociaciones. ¿Es acaso el hambre 
catóüca o protestante, individualista, 
socialista, creyente, o atea? ¿O ha-
brá que pedir el pan al dogma? 
Debo hacer constar, que no pensé 
que la asociación de barnizadores 
de la Habana, se hubiera de hacer 
bajo la acción católica, aunque yo re-
dacté su programa basado en la más 
estrecha armonía y en la democracia 
y caridad1 cristianas, pero nunca P^n-
sé declararla abiertamente católica, 
porque para eso necesitaba la con-
formidad de todos los asociados, pero 
yo por mi parte, católico, como soy, 
si ellos quisieran no tendfía incon-
veniente en hacerlo, porque entiendo 
que las materias economías tienen 
relación con la autoridad eclesiásti. 
ca, supuesto la que tienen aquéllas, 
con la moral. . 
Probar esto, no es tan difícil como 
algunos creen; veamos. En el orden 
actual de la Providencia, el hombre 
no tiene otro fin que el sobrenatural. 
Para conseguirlo es preciso que se 
ajuste a la ley moral; cualquiera 
transgresión grave de ella le aparta 
de su fin, y le hace reo dte condena-
ción. Ahora bien; la Iglesia católica, 
es la única que puede encaminar los 
hombres a la consecución de fin eo-
brenaAural, por lo tanto, es también 
la única que puede resolver en últi-
ma instancia qué cosas sean laŝ  que 
conducen al fin, o apartam de él; y 
por tanto, las que están conformes o 
no, con la ley moral; luego cuanto 
se roce con la ley moral, cae bajo 
la jurisdicción de la Iglesia. 
Que las cuestiones económicas ten-
gan contacto en varios puntos con 
la ley moral no es dudoso; cualquiera 
la alcanza; por tanto, bien puede la 
autoridad eclesiástica determinar si 
en tales o cuales pactos, se lesiona la 
justicia, si Je falta a la ley divina 
en el odio de clases; si en los medios 
empleados o que se quieren emplear, 
hay violencia reprobable, si es preci. 
so que en tal o cual contienda cedan 
ya los obreros, y a los patronos, pa-
ra salvar otros bienes de orden su-
perior. 
Cierto es que los obreros y los pa-
tronos sabemos más que los eclesiás-
ticos en aügunas cuestiones obreras; 
pero no es menos cierto, que cono-
ciéndolo ellos así, jamás han preten-
dido meterse a definir y dar su opi-
nión; ni jamás se arrogaron la fa-
cultad de decidir con su autoridad, 
en más cuestiones. 
Oíd lo que dijo a este respecto el 
sabio Obispo de Vich, Dr. Tomás y 
Bages: "Somos de parecer que las 
cuestiones del trabajo que ocurran las 
resolváis vosotros"' La industria su-
pone una especie de sociedad o com-
pañía y por lo tanto han de mediar 
i pactos entre los que la forman. De 
I donde se sigue que lo primero y más 
! necésarío es que Jos obreros afirman 
su personalidad a fin de que puedan 
' sostener su legítimo Interés y es con-
j veniente que las corporaciones obre-
i ras no solamente tengan discreta di-
l rección sino también' medios de for-
j tuna para obtener una ponderación 
! de fuerzas con el capital y pactar 
dignamente con él. Y con buena vo-
luntad y discreción, los patronos y 
los obreros se sabrán entender. La 
solución de las dificultades que sobre-
vinieren entre los que contribuyen a 
la industria no la dará la ciencia no 
la dará ninguna ley: sois vosotros 
más sabios que todos juntos. 
Entre vosotros, pues, habéis de sa-
ber entenderos guiados de buena vo-
7luntad y del espíritu del Evangelio. 
' Con discreción, prudencia y caridad, 
I vosotros estableceréis costumbres, se. 
réis legisladores de vuestro propio 
estado. El orden Industrial no lo 
traerá ningún parlamento, ningún t r i -
bunal, ni la misma Iglesia Docente; 
sois vosotros los instrumentos vivos 
de la naturaleza que habéis <?e cons-
tituir este orden. 
Mas no erais que nosotros quere-
mos prescindir de la autoridad públi-
ca, civil o eclesiástica en las cuestio-
nes a que se refieren al orden indus-
trial, pues que existiendo dicha auto-
ridad para él bien común debe inter-
venir en ciertos asuntos que traspa-
san La competencia del principio di-
rector que existe en cada uno de los 
organismos sociales y hasta natura-
les de la humanidad". 
De modo que aunque esta asocia-
ción estuviese bajo la acción católica, 
no nos degradaría antes al contrario 
se honrarían los obreros que a ella 
perteneciesen. 
Podría ser más extenso, pero es de-
masiado el abuso que vengo haciendo 
del DIARIO, por lo que pido mil 
perdones a su Director y un müllón 
de gracia sa mi amigo C. Alvarez 
por su nunca desmentida amabilidad 
y celo con que cumnle su cometido. 
* M . GARCIA. 
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E N M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
N O D E B E F A L T A R E N S U O F I C I N A 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA CUBA 
PEDROSO lEXIDOR C O m C I A l Co. 
A g u i a r 6 5 . T e l . A - 2 4 8 1 
m r m mm t m . i t * & a m m i m t m m MI mmmmi .^MUrv—.uwumamamammmmummm 
M i g u e l F . M á r q u e z 
C O R R E D O R 
Compro y vcmlo rasas, solares y 
fincas rústicas, dinero en hipoteca, 
al tipo más bajo «le plaza, cou toda 
pronlilud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32; de 2 a 5; telé. 
r 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del dis-
trito de Pinar del Río se procederá, 
durante el mes de Diciembre próximo, 
a practicar la demarcación de las si-
guientes minas: 
Del lo. al 10, la de la mina "María 
Antonia", con 300 hectáreas, de co-
bre, hierro y otros, registrada por el 
señor José Baldor en el barrio de 
Puerto Esperanza, término municipal 
de Vinales. 
De] 5 al 11, la de la mina "Amplia-
ción deEsperanza", con 40 hectáreas. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
de hierro y otros, registrada por el se-
ñor Jacobo González Govantes en el 
barrio Segundo de Martínez, término 
muuicipal de San Juan y Martínez. 
Del 6 al 14, la de la mina "Casua-
lidad"; con 400 hectáreas, de hierro, 
cobro y otros, registrada por el señor 
Andrés Cabanzán González en el ba-
rrio de Lagunillas, término munici-
pal de San Juan y Martínez. 
Del 8 al 13, la de la mina "Rafael", 
con 49 hectáreas, de hierro, cobre y 
otros, registrada por el señor José 
Baldor Valdés en el barrio de Malas 
Aguas, término municipal de Viñales, 
Del 9 al 15, la de la mina "San An-
tonio", con 100 hectáreas, de cobre. 
hierro y otros, registrada por el se-
ñor Domingo Cartaya en el barrio de 
Portales, término municipal de Gua-
no. 
De] 11 al 15, la de la mina "Los 
Montañeses", con 50 hectáreas, do 
hierro, cobre y otros, registrada por 
el señor José Baldor Valdés en el ba-
rrio de Malas Aguas, municipio de 
Viñales. _ 
Del 12 al 17, la de la mina "Amplia-
ción de la Bruja", con 90 hectáreas, 
de hierro, cobre y otros, registrada 
por el señor Lino Galán en el barrio 
de Juan Gómez, término municipal 
de Guane. 
V X n i a i 
Todo* «tan «tiffecho»; eoí le deranestrui ruc». 
tros aplauso* por babero» dado la greta nueva de 
la aparición de los cigarros EDEN, y voy a ter-
minar. 
Señorita» y wftaras, que gustan de fumar a so-
la», caballeros de toda* la» edades, jóvenes oue 
em{Besan a gesar la aroma dd tabaco, soldado*, 
motoristas, conductores, cbaufora, cochero» y ten» 
to» otro» a quienes ordenanza* impías, privan de 
la libertad de fumar; dependiente* y «nados, to* 
dos cuantos gozan fumando, sabed que el próod-
mo 15 de Diciembre, estarán a la venta en todas 
partes, tos magníficos cigarro* EDEN. 
Todos los gustos, todas las singularidades, serán 
satiafecbas por el cigarro EDEN, porque lo» hay 
de todos lo* tipos, arroz, pectoral, orea, «te etc., 
bien envuatto*, n* apretado* ni flojo*, el término 
medio para qu« ardan como arden «diairahle-
mente, sin apanine basta la colilla. 
OIDLO, para lennm» ,̂ al 15 ese Dioembre. se-
rá «I acontecimiento, todo* lo* fumadores tendrán 
el deseo sanstei ho, la aspiración llena, es decir, 
todos por Igaal, tendrán a su alcance, lo* dnrro» 
EDEN, lo* m yo res cigarro» de Cuba, confsee so-
nado» con hoj» de las mejores vegas de Vneita 
Abajo, proyiet ad de lo» Srea Bancos y Lopes., 
Ke dufcv' 
R E G U N T A S Y imm 
Demarest.—El inoemento de la es-
clavitud no fué en tiempos de bar-
barie como algunos creen, sino en 
épocas de una relativa civilización. 
Cuando empezó a generalizarse el uso 
de la moneda, algunos acumularon 
riquezas, otros contrajeron compromi-
sos de deudas y los deudores que no po-
| dían pagar se convertían en esclavos. 
Existía igualmente una ley o costum-
bre en que el acreedor podía hacer 
esclavo a su deudor y a su mujer y 
a sus hijos. Esta ley íué derogada por 
Solón. Y más tarde, en las guerras 
medas y otras, y a consecuencia dei 
refinamiento social y la molicie He las 
costumbres, empezaron a eonv^-ir 
los prisioneros en esclavos, y hastp 
los compraban con dinero a los paí-
ses próximos. La esclavitud llegó a 
su mayor auge en el período de ma-
yor esplendor de las artes y las le-
tras greco-romanas. No fué pues la 
barbarie sino la civilización la ^ que 
fomentó e instituyó la esclavitud. 
Rosier.—Para hablar y escribir 
bien precisan más conocimientos que 
el de la gramática. Esta solo sirve 
para expresar un pensamiento en su 
forma simple y escueta, una idea vul-
gar sin complicaciones. Mas, para ha-
iblar de una manera elegante, suges-
I tiva, apasionada o conmovedora hay 
que estudiar Retórica y Poética. Y i 
para, desentrañar hondos estados de | 
alma y distinguir matices entre las 
ideas semejantes, conviene estudiar | 
Metafísica. Y para argumentar solí-1 
damente y ordenar las ideas llevando 
la convicción en el ánimo o la de-' 
cisión en la voluntad, hay que estu- \ 
diar Lógica. Y para hablar de cuanto 
se ofrezca en las cosas de la sociedad 
y la vida, hay que estudiar Derecho, 
Historia Universal, Sociología, Cien-
cias y Artes. 
D. F. González.—No hay ningún 
tratado que obligue al Gobierno de 
Cuba a conservar los escudos y las 
estatuas del antiguo régimen. Si con-
serva algunos es por su voluntad de 
respetar reliquias históricas. 
—Mr. Bryan estuvo en la Habana 
hace algunos años. 
—Los oficiales del ejército español 
han de saber francés o inglés. 
Rosita y Angela Puerman.—Fran-
cia tiene hoy ocupada una pequeña 
parte del territorio alemán en Alsa-
cia. 
M. River.—El calificativo de racis-
ta en política suele ser aplicado al 
que quiere formar grupos de elemen-
tos de una raza y sus afines^ 
Un peninsular.—En los Estados 
Unidos el extranjero puede estable-
cer una industria cualquiera. Hay al-
gunos Estados en que los extranjeros 
no pueden adquirir bienes inmue-
bles. 
Un suscriptor.—El naddo en Cuba 
hijo de padres españoles, si opta por 
la ciudadanía cubana no está obligado 
al servicio militar en España, por ser 
cubano de nacimiento. 
Dos españoles.—Santander tiene 
54.694 habitantes. La Coruña 43.971. 
Censo de 1908. 
Un grupo de Gibareños.—Gibara es 
villa y tiene 39.343 habitantes, censo 
de 1907. 
José López.—El diario de más cir-
culación en España es el Heraldo de 
Madrid. 
J. A. Ll.—Con la licencia absoluta 
^or inútil no vuelve a ser reclamar 
J. Peñallo.—El capitán Federico 
Capdevila, defensor de los estudian-
tes fusilados, era catalán. 
María.—Desea saber si la Compa-
ñía que compra créditos contra los 
municipios, sigue comprando. 
Un suscritor.—El Ferrol tiene 
25.281 habitantes. Santiago do Com-
postela 24.120, censo de 1908. 
Los enfermos auete»,̂  ^ 
tancia en la orina exn •ne5Vl 
una gran mejoría ¿n r n ^ C i 
antidiabético del do^o 
curan con sólo 6fraePi ft%J 
A L P A R G A T A S 
A G U L L Ó 
i r . O á l v e z Soi 
Impotencia, P é ^ d a . ^ 
¡es. Esterilidad, V e n é V ? 
filis o Henüas * Qnebr^T 
ras. Consultas: de 12 a i 
49, HABANA, 49. 
gSPEOIAL PARA LOS Pft 
BRSS XKB 314 t i , 
N E V E R A S D E 
I n m e. m m co. ^ 
C 4472 
A l g o q u e U s t é 
d e b e s a b e r 
LAS MAQUINAS DB ESCRIBIH 
MAS PERFECTAS QUE HAY EN 
E L MERCADO: 
Ifia. 
1 
0 L I V E R 
Pida informes y precios » 
Wm. A. PARKER, 
0'ReUly 21. Tel. A.1793. 
iparUdo 1672. HABANA. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Sagua, don Fernando Lamas del 
Busto. 
En Sancti Spíritus, don Antonio 
Fernández. 
En Camagüey, don Francisco Nie. 
ves. 
En Guantánaano, don Manuel Co-
rrea y Pérez. 
En Sfijntiago de Cuba, don Manuel 
Valdor y Ruiz. 
NUESTRO METODO DE 
EXAMINAR LA VISTA 
CIENTIFICAMENTE, NOS 
PERMITE DECIRLE CON 
EXACTITUD LO QUE SUS 
OJOS NECESITAN CUAN-
DO SE TRATA DE USAR 
ESPEJUELOS. NUESTRO 
EXTENSO SURTIDO NOS 
PERMITE HACER CUAL-
Q U I E R COMBINACION 
QUE SEA NECESARIA. 
NUESTRA GRAN EXPE-
RIEN CIA EN EL AJUSTE 
DE LAS ARMADURAS 
TIENDE A DAR AL CLIEN-
TE UNA GRAN COMODI-
DAD Y UNA DISTINGUI-
DA APARIENCIA. TODOS 
NUESTROS CONOCIMIEN-
TOS LOS PONEMOS GRA-
TIS A SU DISPOSICION. 
E L T E L E S C O P I O 
San Rafael, num. 22, entn 
Amistad y Aguil* 
Remitimos catálogo gratis, soUdltli 
C 4929 alt lít-l» 
Doy Dinero en Hipolet 
En cualquier cantidad, al 6̂  
7 por 100; también lo doy wW 
Pagarés y Alquileres. Oompw 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . CANC!< 
Empedrado, 34, altw. TaL k% 
r * * * * * * * * * * * * * r f * 0 1 
P a r a r e í r s a b r o s o 
Cuando la ¡mju jer sabe que en s« , 
bios guarda el secreto de la 
que de su sonrisa, nacen e'lml " j , 
amor, los cuid& y procura mam 
los edempre rojos, porque el 
el color de la vldia y el 
latios se tienen rojos, usando ei^ 
yón rojo para los labios <Jel ' 
Fruján, el afeite preferido de w 
jexes. 
F O L L E T I N 53 
R. L . STEVENSON 
Noches foníásticas 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" 
de José Albela. 
frlascoaín 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
íCcnríjúai 
hubiese escogido libremente, yo ha-
bría aceptado su mano como un don 
del Cielo, pues ya he podido apreciar 
que es tan buena como hermosa, pe-
ro en las presentes circunstancias, ten 
go el honor de rehusarla, 
Blanca le miró con expresión de 
inmensa, gratitud, pero el señor de 
Malétroit sonreía y sonreía; y aque-
lla sonrisa empezaba a subírsele a la 
cabeza al joven caballero. 
—Temo—dijo por f in él sarcástico 
anciano—temo señor de Beaulieu que 
habéis comprendido imperfectamente 
la elección que os ofrezco. Tened la 
bondad de seguirme a esta ventana, 
le dijo llevándole a una de las gran-
nas que había en la estancia. Obser-
vad que hay una argolla de hierro, 
y pasada por ella una gran cuerda; 
pues fijaos bien en mis palabras: si 
Ha remignancia que os inspira mi so-
brina es insuperable, antes de la sa-
lida del sol os hago colgar de esta 
cuerda. Puedo aseguraros, que reci-
biré un grandísimo pesar si me obli-
gáis a recurrir a ese extremo, porque 
yo no teng0 ningún interés en vuestra 
muerte, sino en que se caso mi so-
brina; pero no habrá más remedio 
que llegar ahí si os obstináis. Vues-
tra familia es muy noble señor de 
Beaulieu, y no tengo nada que decir 
contra ella, pero aunque descendien-
do de Oarlomagno en persona, no re-
husarías impunemente la mano de 
una Malétroit; (no, aunque fuese más 
horrible que la misma Medusa.) Pe-
ro en todo esto nadla tienen que ver 
los sentimientos privados de mi so-
brina, ni los vuestros, ni aun los míos. 
Se ha comprometido «il honor de esta 
casa; yo creo que vos sois «1 culpable 
y si no lo sois, estáis en el secreto y 
no os debe parecer extraño el que yo 
os invite a borrar la mancha que ha 
caído sobre mi blasón. Si os negáis 
vuestra sangre caiga sobre vuestra 
propia cabeza. Podéis pensar que no 
®erá agradable espectáculo para mí 
ver vuestras interesantes reliquias 
dando vueltas en el aire debajo de 
mi ventana, pero a falta de pan bue-
nas son tortas, y si no puedo borrar 
el deshonor, impido al menos que se 
propague el escándalo. 
Hubo una pausa de mortal silencio. 
—Me parece que hay otros cami-
nos para arreglar las cuentas entre 
caballeros—dijo Denís.—Lleváis espa-
da, y, según cuenta la Fama, os ser-
vís de ella magistralmente. 
El señor de Malétroit hizo una se-
ña «¿ f f a r ^ ^ i .en silencio le-
vantó los tapices que ocultaban la ter 
cera puerta. Fué solo un momento, 
pero lo bastante para que Denís pu-
diera ver un pasadizo lleno de hom-
bres armados. 
—Si fuera más joven aceptaría con 
placer el honor que queréis hacer-
me, caballero de Beaulieu—dijo Sire 
Alein,—pero soy ya demasiado viejo. 
Los leales vasallos son los apoyos de 
tos viejos nobles, y cada cual tiene 
que emplear la fuerza de que dispo-
ne; este es uno de los inconvenientes 
más grandes que tiene la vejez, pero 
?xm un poco de paciencia y la ayuda 
de Dios se acostumbra uno a todo. 
.Vos y esta dama, quizás preferís es-
ta sala para pasar el tiempo que fal-
ta hasta cumplirse las dos horas, y 
.:omo no tengo ningún deseo de con-
trariaros, con sumo gusto os la cedo. 
¡No os precipitéis!—añadió viendo 
ana mirada amenazadora en los ojo^ 
del joven.—Si vuestra altivez se re-
bela ante la idea de la horca, ya dis-
^uitiremos eso dentro de dos horas y 
veremoó si optáis por el abismo que 
iene esta ventana debajo de sí, o las 
oleas de mis servidores. Dos horas 
le vida es mucho, sobre todo d la 
iuvent-ud; muchas cosa¿ paedeu cam-
biar en ese tiempo, aunque parezca 
tan corto. Además, a juzgar poz los 
ademanes de mi sobrina, parece que 
tiene algo que deciros. ¿No iréij a 
estropear una vida gloriosa aunque 
rorta, acabándola con una falU da 
cortesía hacía una dama? 
Denís miró a Blanca, quien también 
\e dirigía una mirada suplicante. 
A l pai-ecer el castellano observó 
con el mayor placer este primer sin-, 
^oma de concordia porque sonrió a 
.¿nibos y dijo a Denís con nobleza: 
—Si me dais vuestra palabra, se-
ñor de Beaulieu, de esperar mi regro-
só dentro de dos horas sin intentar 
ninguna resokición desesperada, man 
daré retirar a mis servidores y po-
dréis hablar, sin ser molestada, con 
catu dama. 
Denís volvió a mirar a la doncella 
qte pareció rogarle que acept ioe las 
condiciones. 
—Caballero—contestó—os doy mi 
palabra de honor. 
El castellano se inclinó y después 
de limpiarse la garganta con aquel 
ruido especial que tan desag^adaole 
S3 l abia hecho a los oídos de Denís, 
se dttuvo junto a la mesa para coger 
unos papeles, después cruzó la habi-
tación y levantando el tapiz que da-
ba al pasadizo, pronunció algunas pa-
labras en tono de mando, seguidas del 
ruido de hombres y armas que se ale-
jan y por último dirigió otra sonrisa 
a la joven pareja y desapareció por 
la puerta porque entrara Denís, segui-
do en silencio por el Capellán que 
llevaba una lámpara de mano. 
No bien estuvieron solos, cuando 
Blanca avanzó hacia Denís con las 
manos extendidas; su rostro estaba 
vivamente coloreado y sus hermosos 
ojos brillaban llenos de lágrimas. 
—¡Yo no quiero que muráis!—ex-
clamó la joven. 
—¡Créls acaso señora—dijo éste 
con altivez—que yo temo a la muer-
te? 
— ¡Oh no, no!—dijo ella—bien sé 
que sois un valiente. Pero es por mí; 
no puedo sufrir la idea de veros ase-
sinar delante de mis ojos y . . . pues-
to que hay otro medio. 
—Os ruego que no prosigáis—re-
puso el joven—la palabra que queréis 
darme por generosidad, soy yo dema-
siado orgulloso para aceptarla, y en 
un momento de compasiva exaltación 
hacia mí, olvidáis quizás lo que de-
béis a otro. 
Tuvo la generosidad de mirar al 
suelo mientras decía estas palabras, 
como no queriendo espiar su confu-
sión. La joven permaneció inmóvil 
algunos instantes, y de pronto se arro 
jó sobre el sillón de su tío y rompió 
en un llanto convulsivo. Denís esta-
ba en el colmo de la confusión. Di 
rigió una mirada en torno suyo, co-
mo buscando inspiración y viendo 
una silla inmediata se sentó en ella 
por hacer algo, y allí permaneció sen-
tado jugando c{),n Ia empuñadura de 
su espada, y deseando estar ya muer-
to y enterrado bajo la montaña más 
alta de Francia Sus ojos recorrieron 
la estancia sin hallar nada en que 
detenerse, y entre tanto los sollozos 
periódicos de Blanca de Malétroit mar 
caban el tiempo como sí fueran un 
reloj. E l jovem leyó una y otra vez 
la divisa del blasón hasta que sus 
ojos se fatigaron, Bos fijó en los 
rincones más oscuros, y le pareció 
que en ellos bullían horribles anima-
les. Y a cada memento volvía a su 
Imaginación la idea de que las dos 
horas iban pasando y eran las úl-
timas de su vida. 
Conforme pasaba el tiempo sus ojos 
se posaban con más frecuencia sobre 
la desolada doncella; su rosero esta-
ba oculto entre bus manos y se rao- j 
vía a intervalos por las sacudidas de 
sus violentos sollozos. Aun así esta-
ba hermosa; su flguia esbelta y pro-
porcionada aparecía casi cubierta por 
su espléndida cabellera oscura, que 
según pensó Denís en aquel instante, 
eia la más hermosa de cuantas exis-
tían en cabeza de miujer. Sus manos 
eran muy semejantes a las de su tío, 
pero estaban mejor colocadas al final 
de aquellos redondos y finos brazos, 
que debían ser infinitamente suaves 
al tacto. Recordó que sus ojos eran 
grandes, negros y de encantadora ex-
presión. Cuanto más la miraba, más 
fea le parecía la imagen de la muerte 
y más compasión sentía por sus con-
tinuadas lágrimas. Ahora casi le pa-
recía imposible que hubiera hombres 
que tuvieran el valor de dejar un 
mundo en que viven tan admirables 
criaturas y hubiera dado cuarenta mi-
nutos de su última hora por no ha-
berla dicho sus altivas y crueles pa-
labras. 
Súbitamente el ronco y estridente 
cacareo de un gallo los trajo a am-
bos a la realidad; fué como una luz 
que aparece en una estancia oscura. 
—¡Dios mío!—gimió la desgracia-
da niña—¡no podré hacer nada por 
vos! 
—Señora—dijo el joven con una ele 
gante inclinación—tened a bien asegu-
narmíe que me perdonáis las palabras 
que antes os he dicho si es que en 
algo os han ofendido, pero si las he 
pronunciado, creedme, ha sido pen-
sando en vos y no en mí. 
Ella le dió las gracias con una mi-
rada. 
—Siento con toda el alma vuestras 
penas—continuó Denís.—El ^ ^ 
sido muy injusto y cruel « 
Vuestro tío es una aberraciou ^ 
Naturaleza, En cuanto a ^ p ^ í 
aseguro que no hay en toda ^ 
un caballero que no envidiara^ ^ 
sición de poder morir Por,íVjc,'(je «* 
que no sea más que hade00 
momentáneo servicio-
—Ya sé que sois valiente 1* ^ 
so,—dije la afligida j ^ ' 6 ^ ^ d1 
quiero saber es si puedo ^ 
aligo, abiora. o daspuésr--aIlaiM• 
uitsmccxcuTKJBB. (raláH ^ 
—Cüertsumente—dijo el * 
rienda.—Dejadme que me 
vuestro lado comió si f 1 6 1 ^ . ^ ^1 
amigo en lugar de un deseo» ^.^t» 
truso; pirocurad eiridar |* îi»* 
situación en que nos en^onir ^ 
respecto del otro; baced a* ^ 
mis últimos momentos y 111 
hecho um inmenso favor, ^ d i ó * 
-^Sois muy galante—rf^y 
bella con profunda tristeza 
lante, y esto aumenta ñus ^ plg 
toe; pero acercaos mas s podf 
y si queréis oontarme a. * ^ 
estar seguro de que os_oig ^ g^r 
fundo interés. ¡Ah son iá(rrii»*u 
liemi—dijo renovando ^ ' ^ 
¿cómo puedo ni aun ^ 
cara?—Sus sollozos esta^ 
más fuerza _ , toro&fZ 
—Señora—dijo DenlV-P^J, 
una mano entre las ^ ^ ¡ ¿ a deJJ 
el poco tieirjpo que me q" 
v en la pena que me 
lágrimas. Evitadme en es ^ q¿j 
tes el espectáculo de un cost, 






















































































































































£ ! - ¿ j U O _ D E L A M A R I N A CARTAS ALAS DAMAS 
A C E pocas noches se ce-
lebró una comida en el 
palacio de los duques de 
Montellano, y fué presidi-
da por el Rey. Sentóse és-
te entre la infanta doña 
y la duquesa de Montellano; 
en frente dcl Monarca el Infante 
I „ Alfonso, entre la duquesa de 
ílato Mauro y la Marquesa de Via-
Eran los demás comensales, con 
TDuque de Montellano, los Marque-
es de la Torreccilla y Viana, la Mar-
SitfS3 y eI Marclues de Villavieja, la 
Corita María Fernández de Henes-
f L a hija de los Duques de Santo 
Mauro; el Conde de la Unión y el 
jlarqués de Najera. 
La mesa era, por su elegancia un 
«rimor. Se alzaba en la blanca terra-
a de mármol que avanza sobre el 
Lrdin Diminutas rosas surgían de 
¡íandes bandejas de cristal de Ve-
» ¡a Velada por artísticas tulipas 
japonesas ee extendía sobre el man-
el una suave claridad, nacida de ar-
gentados candelabros 
Aquel delicioso jardín se ilumina-
ba con numerosos focos eléctricos, y 
de vez en cuando refulgía en el fon-
¿o de la arboleda una bengala de di-
versos colores. ^ 
Varios amigos íntimos de los Du-
ques de Montellano acudieron después 
ala aristocrática residencia, en la que, 
con algunas partidas de bridge, alter-
mA una muy animada conversación. 
« ' • p ^ o ¿ S ¿ L t a l̂'áLügc-fe y f."^ - viraje, pa-
L a misa de las diez en Santa E u -
genia los domingos, es de las más 
concurridas; y además de la ceremo-
nia religiosa, ofrece el interés de ver 
reunidos a los heridos de las ambulan 
cias más cercanas, pues otros de ellos 
acuden a San Carlos o a la iglesia 
de los Dominicanos, vuelta a abrir 
al culto y en cuyo convento hay una 
ambulancia también. Por grupos lle-
gan, tomando asiento en la nave cen-
tral de Santa Eugenia,, donde se les 
reserva, especialmente para ellos, las 
sillas y los reclinatorios necesarios. 
Todos acuden al templo con pro-
fundo recogimiento y rezan con fer-
vor. 
En la elegante rasa que los Mar-
a 
stei 
Queses de Monteagudo poseen en L 
Granja se ha celebrado divertidísim 
fiesta de varietés, en obsequio a la 
gentil hija de los Marqueses, Anita 
Santos Suárez, con motivo de cele-
brar su cumpleaños. L a casa de los 
Monteagudo es, sin duda, una de las 
jnás animadas, y asi como con fre-
cuencia se reúnen en ella sus ami-
gos, para preparar las excursiones 
bue se realizan, esta vez se han reu-
nido para aplaudir a los distinguidos 
aficionados madrileños encargados de 
la ejecución del programa. 
El improvisado tcatrito era una 
¡nonada; y dispuesta a presenciar 
¡manto quisieran "hacer" los impro-1 
risados artistas, se encontraba en elj 
salón la concurrencia, de la que for-
maban parte, con los Marqueses de 
Monteagudo, la Duquesa de Ahuma-
da, las Marquesas de Portago, Ribe-
ra, Valdeiglesias, Pueblo de Roca-
mora, Moctezuma, Tura Real y viuda 
de Sumosancho; la Condesa de Val-
maseda y viuda de Castres, y las se-
ñoras y señoritas de Maturana, Ca-
ballero y Echagüe, Frontera, Esco-
bar, y Valmaseda. 
Ocupó el segundo lugar del pro 
Decía noches pasadas " L a Epoca": 
"Cuenta un periódico que ha sido 
obtejo de comentarios en los círculos 
sociales un incidente que se dice acae 
cido en una elegante playa france-
sa. 
E s el caso que un distinguido ma-
trimonio, muy conocido en la socie-
dad aristocrática, con alguna de cu-
yas ilustres familias él se halla cer-
canamente emparentado, y donde ella 
—extranjera de nacimiento—brilla 
por su hermosura, se vió desagra-
dablemente sorprendido, en el hotel 
en el hotel en que se acababa de ins-
talar para pasar el verano, por la vi-
sita del maire, quien perentoriamente 
les indicó la necesidad de que trans-
pusieran la frontera. 
Si la noticia es rigurosamente exac-
ta, suponemos que obedecerá a al-
gún equívoco, y éste será deshecho 
fácilmente". 
De San Sebastián: 
Ninguna temporada ha habido, des-
de que comenzó el estío, tantos vera-
neantes. Y ahora está aquello au grand 
complot. 
Atacadas las playas extranjeras 
por el bacillus bclli (microbio de la 
guerra), como dicen con su peculiar 
gracejo Ramón Montenegro, al "sno-
bismo" nacional no le ha quedado 
otro recurso que declararse proteccio 
nista. y en San Sebastián están mu-
chas personas ¡por la primera vez!-
íParece increíble! 
tinaron las ruedas y, saliéndose de 
la carretera el auto, cayó por un al-
to terraplén. Resultó muerto, por la 
fractura de la base del cráneo, el se-
ñor Cuesta, y el chauffeur sufrió 
fuertes contusiones. 
Varios aldeanos que presenciaron 
el terrible accidente, acudieron en au-
xilio dcl más grave, viendo con es-
panto que el desgraciado D. Benito 
de la Cuesta acababa de expirar. 
Cuando ocurrió esta desgracia, la 
esposa del muerto encontrábase en 
el Gran Casino, acompañada de va-
rias amigas. Un íntimo del señor Mau 
ra fué allí y, con grandes precaucio-
nes, dió a la viuda la noticia fatal 
Ella, en la aflicción que podrán uste-
des considerar, fué a la casa de so-
corro, donde con gran insistencia pi-
dió que le dejasen ver el cadáver de 
su esposo. No hubo más remedio que 
acceder a lo solicitado, y la señora 
de Cuesta, con entereza sorprenden-
te, besó la frente del cadáver y se 
retiró. 
E l Ministro de Estado pidió co-
municación con Santader y puso al 
habla al Conde los Andes con el Con 
de de la Mortera, a fin de que éste 
comunicase la desgracia a D. Anto-
nio Maura. 
Mi sentido, sentidísimo pésame al 
señor don Eduardo Azcárate por la 
pena inmensa que le aflije: la muer-
te de su muy amada y angelical com-
pañera, señora doña María Luisa 
Freyre, q. d. d. g. 
Pésame que también envío a la res-
petable madre, a los hermanos y al 
hermano político, mi amigo Luis Az-
cárate, a todos. 
iQué desgracia tan sensible! 
Mucho la deplora. 
I N F O R M A C I O N G R A F I C A U N I V E R S A L 
Recolectando fondos pa-
ra un sanator io. 
LA HEROICIDAD DE UN NIÑO El ruidoso escándalo de 
un Cónsul Austríaco. 
• 
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>rama un número de admirable imi-
tación, titulado " L a bella Cascabeli-
íos", que era una cumplida imitación 
de los bailes de "Tórtola Valencia", 
obteniendo el merecido éxito que le 
correspondía. ¡Lástima que la origi-
nal danzarina no se hubiera visto re-
producida en aquel pequeño escena-
rio! Tal fué de fiel la imitación. 
Tocó más tarde el turno a Pastora 
Imperio, y los aplausos se renovaron. 
Porque D. José Luis Ribera hizo un 
"calco" exacto del gesto, de los ade-
manes y de la gracia de esa artista 
un festejada y aplaudida. Y un cake-
walk, que se bailó después con arre-
glo a todas las reglas del arte, te-
niendo por interpretes a Carmen Por-
tago y Pilar Maturana, con el señor 
Rivera y D. Carlos Creus, mereció 
los honores de la repetición. Puso 
fin a esta primera parte del progra-
ma una "Lección de patinar", que, 
con mucho gracejo, interpretó D. Pe-
dro Catres. 
Tras un descanso breve en el que 
los artistas recibieron muchas felici-
taciones, comenzó ia parte segunda 
con una jota, muy bien cantada por 
Carlos Creus y mejor bailada por 
Pepita y Anita Monteagudo, Teresa 
Valmaseda y Pilar Maturana, con Pe-
dro Catres, Antonio Valmaseda, Juan 
Maturana y Joaquín Tura-Real; si-
guiendo después un primoroso baile 
inglés, ejecutado por Pepita Santos 
Suárez y Antonio Portago, para lle-
gar al clou de la fiesta, que era el 
dno de " E l puñao de rosas" cantado 
Por Pilar Maturana y Carlos Creus. 
Aquello de 
"Pos oye tú, paloma, 
yo tengo allá en Triana, 
en medio de los campos, 
una casita blanca. . ." 
fté de un electo maravilloso. Se 
aplaudió con entusiasmo. Realmente, 
h página es bella, digna de la firma 
« Chapí. Y la cantaron muy bien; 
e|l4, con mucho sentimiento y mu-
cno amor; él, con mucha picardia. 
W tenia que ser. 
Y puso fin el coro de " E l amigo 
Mquiadcs", entonado por toda la 
sunpauca "compañía". 
durante el viaje que la Infanta 
Isabel ha realizado últimamente, htt-
')0 algunos interesan íes episodios que 
Pwien de relieve las nobles cualida-
des de la augusta señora. He aquí 
ÜIio de ellos: 
En Valladolid visitó el convento 
Je Religiosas Carmelitas, donde se 
Y'la su ahijada de profesión, que en 
el, mundo se llamó la señorita de Me-
'uan Paira, y como es sabido que las 
Personas reales tienen el privilegio 
« romper la clausura, S. A. tuvo la 
delicada atención de invitar a la Con-
Jesa de Peracamps, madre de dicha 
"•"Posa, teniendo la satisfacción de 
•Razarse madre e hija después de 
íUlnce años de haber hecho ésta sus 
voios. 
Noticias de Biarritz. 
P Preciosa ópera vasca de Decrcp 
^olm, Maitena, que tan gran éxi-
• obtuvo en Hendaya cuando se es-
..eno, se cantará en el teatro de la 
^turalcza, de Bayona, con una re-
inarSintaCÍÓn -notablc' en ,a cual t0" 
E n el largo católogo de celebrida-
des que la Sociedad Filarmónica, nos 
ha hecho admirar recientemente, hay 
que inscribir un nombre: el de la ce-
lebradisima Teresa Carreño Tagila-
pietra; artista singular, dotada de un 
temperamento, de una sensibilidad y 
de un criterio musical excepcionales. 
Entre los concertistas más afamados 
de la época figura ella. Nació en Ca-
racas. Su padre. Ministro de Ilacicu-
da de esa República, mandólo a Pa.-
rís a estudiar con Gottichalk y con 
Mathias. Tan completa y tan apro-
vechada fué su educación musical, 
que al poco tiempo se distinguió co-
mo pianista y como cantante. E n la 
composición consiguió también gran-
des éxitos, siendo sus obras más im-
portantes un bellísimo Cuarteto de 
cuerda, el Himno Nacional Venezo-
lano y diferentes composiciones pa-
ra piano. E n • una ocasión, durante 
una tournée de ópera por América, 
dirigió personalmente la orquesta, ob 
teniendo también iguales triunfos ba-
jo ese nuevo aspecto de su talento. 
Nació Teresa el 22 de Diciembre 
de 1853. 
Rubinstein la profesaba verdadera 
admiración, considerándola como la 
primera pianista de nuestros días. No 
es solo ésto, una gran pianista, sino, 
como antes he dicho, compositora y 
cantare notable; tanto, que en una 
ocasión, cuando apenas contaba quin-
ce años de edad, salvó dé un con-
flicto al empresario, el célebre coro-
nel Mapeeson, encargándose repen-
tinamente de cantar la parte de rei-
na Margarita, de los Hugonotes, en 
una función regia que Iba a darse en 
Edimburgo, y que estuvo aa punto de 
suspenderse por enfermedad de la ti-
ple encargada de aquella particella. 
Tan completo fué el éxito que obtu-
vo, que la animó a presentarse al pú-
blico años después, figurando en una 
excelente compañía de ópera, de la 
que formaba parte Brignoff, Tagla-
pietra—su segundo marido—y otros 
renombrados cantantes. 
Pero los. triunfos artísticos que en 
todas partes ra conseguido, no ha-
brán mitigado las amarguras sentidas 
en su vida privada; su vida conyugal 
ha sido muy triste; su primer ma-
rido fué el violinista Emilio Sauret, 
que aplaudimos hace bastantes años 
en Madrid; casó segunda vez con el 
barítono Taglapietra, de quieir tuvo 
tres hijos, y el tercer esposo de la 
gran artista fué Eugen d'Albert.' 
Los cortos períodos de descanso 
que la dejan sus continuadas tournécs 
a través de Europa y América, las 
pasa en su morada suntuosa de Ber-
lín, en Zurfurztendammstr; allí, ro-
Hace poco celebró sus días una da-
ma cubana tan bella como distingui-
da, simpática y buena; la señora dio-
ña Marina Martínez de Salas. 
E l bonito piso que habita, alba con 
sumo gusto, parecía un jardín; tantas 
eran las flores que Marina había re-
cibido de su familia y amigos. Ac/ue-
11a casa parece el -entro de la feáici-
dad. E n aquella casa se ama, se tra-
baja; el dueño de ella, nuestro que-
rido amigo Carlos de Salas, es tan 
excelente marido como cariñoso pa-
dre; es tan inteligente como laborio-
so, hombre de negocios. Se halla al 
frente de una gran Empresa; obra 
suya es la Perfumería Floralia, de 
fama mundial, porque ha llegado, a 
la suma perfección en todos sus pro-
ductos, que se han puesto de moda, no 
por pasajero capricho, sino porque 
una vez empleados ya no es posible 
prescindir de ellos. 
Y al verme en casa de los de Salas, 
rodeada de su familia estimadísima, 
de sus agradables amigos, entre tan 
tas obras de arte y tantas flores todo 
se me volvía pensar, mirando a Mar-
tínez y a su hijos, que para aquel cua 
dro de felicidad, virtudes, cariño y 
legítimos afanes , era adecuadísimo 
marco el aroma de tantas esencias ex-
quisitas,, que son Poesía. Y conste 
que no es frase; es la verdad. Entre 
los hombres inteligentes yaboriosos 
dignos del éxito de sus desvelos, ocu-
ya nuestro preeminente Carlos de Sa 
las, no solamente porque no descan-
sa, sino por la gran importancia que 
ha lograd odar a la perfumería espa-
ñola; su fábrica está a la altura de 
las mejores. 
h i i m i m m m m m w t m m m i - , 
Ijucrccía Roborts, Jerlfe de San-
ta Cruz, Arizona, fotografiada en 
los momentos que salía de la ca-
sa bajtcaria de J . F . Morgan & 
Company, en Wall Street, New 
York, donde fué a Alsitar a dicho 
banquero, eon el objeto de que 
éste diese fondos para un Sanato-
rio de Tuberculosos, que se cons-
truirá en Arizona, Mucha atención 
l lamó el traje típico de la misma 
a los babitantes de Xueva York, 
quienes la admiraban por las ca-
lles 9 en el lurtel donde ésta se 
hospedó. 
E l capitán general Don Fernando 
Primo de Rivera, Marqués de Este-
lia, cumplió días pasados ochenta y 
cuatro años. E n su finca de Roble-
do de Chávela, donde veranea, se 
celebró una brillante fiesta. A ella 
acudieron para estrechar la mano del 
general, para dar un abrazo al ami-
go, para estampar un beso sobre la 
frente del padre y del abuelo, otros 
soldados veteranos, otros compañe-
ros del viejo luchador, rus hijos, sus 
nietos... Y entre los" primeros que 
llegaron a la posesión, el presidente 
del Consejo. D. Eduardo Dato; el 
Conde del Serrallo, Ministro de la 
Guerra, y el señor Burgos Mazo, de 
Gracia y Justicia. 
L a finca del genera!, en Robledo, 
es una de las más hospitalarias que 
se conocen. Muchas veces nos hemos 
reunido en su mesa unos cincuenta 
comensales. 
Y al general, que es un hombre 
de amenísimo trato, ie encanta todo 
esto. 
Muchas veces dice: 
—¿Cuántos nos reunimos hoy en-
tre todos? 
—Setenta y cinco—le contestan. 
Y , sonriendo, responde: 
—¡Vaya, hombrel Aún no llegamos 
a los ciento. 
E s un hombre que ha nacido para 
la vida militar y para la de sociedad. 
Con sus ochenta y cuatro años sale 
. todos los días, a todas horas. Ni le 
j asusta el calor, ni le atemoriza el 
deada de todo lo deseado con e ca- ^ . ^ • ^ ¿ ¡ r f ™ ^ 
'V* El t^rte Mnie- Lcíargue. 
"ÜWSaí!. ?lais' el Carlton y el T .. hermcs 
nan sido desocupados por los 
•ectad5' y (!espués de haberlos desin-
>ira 0i y Pintatlo de nuevo, se abren 
V-l;1 P^lico. En cambio el hotel 
K * U t, sido recluisado entero 
lición i ridos» íluc en aquella si-
*tá„ , ."erniosa tienen aire puro y «líCI *tán i uenen aire 
os I J S I - No ej0s de Ia Población. 
iros V i 
eos» 
en0^ ^°cas las familias cubanas 
a*» 
- "Regina" se han hospeda-
\ n o pertenecen a las horas que 
T 0h»dan las que yo pasé alli con mu-
Tdeaque lks . 
w6-5. Probable qu© se abra el Casino 
h»rniClpa1' dcl c»»1 salido ya los 
?!̂ <>«, para los trabajos de desin-
rc'6n y limpieza. 
Hij^e las personalidades más no-
Mnm ahora allí. f ' ^ r a el Duque de 
íoSPTCnsier' hermano de la Infanta 
Luisa, y del Duque de Orleans. 
4! jPa£ando una temporada en casa 
ecaores do Landa Escandón, 
nno de sus hermosos hijos y colma 
da de toda clase de halagos, se dedi-
ca a estudiar 3' dar alguna lección ar-
tística, pues asi sólo puede darlas 
quien posee el arte a tan gran altu-
ra, 
Teresa Carreño es quizá la artista 
más solicitada por los públicos. De 
ella decía Hans von Bulow: es la 
única artista del bello sexo que in-
terpreta a Beethovcn de una mane-
ra satisfactoria." E s una pianista que 
aborrece la rutina en la interpretación 
de las obras que ejecuta. "Huye de 
lo convencional—dice Pilar Mora, 
otra gran pianista—, y fía todos sus 
éxitos a sus personales emociones y 
a su sentimiento individual. Tiene un 
estilo propio, personal; sus méritos 
se acrisolan por la variedad y rique-
za de sus programas y por la inter-
pretación siempre acertada y siempre 
artística de los diferentes autores que 
en ellos figuran. Conoce 1 fondo el 
idioma que habla, y no se preocupa 
con las regías convencionales de la 
gramática; "es artista única y única 
individualidad". Y así el público ma-
drileño la proclama cada vez que tie-
ne la dicha de oírla. 
Toca con vigor juvenil, y se conser 
va hermosa, distinguida. 
Hace pocos día» celebróse en Bil 
jfHm — . - í á ^ - f ^ & g W 
no se acuesta ninguna noche antes de 
las dos. 
—¡Ay, mi general; hemos perdido 
una de nuestras reuniones favoritas! 
—le decía uno de los ministros. 
Y se refería éste A la asiduidad con 
que el Marqués de Kstella iba a casa 
de la Marquesa do Squilache, en la 
que desde hacía muchos años tenía 
formada su partida con la Marquesa 
y el Contraalmirante Loygorri. Pero 
hoy no quedan ya ni la dama ni el 
marino, y el general Primo de Rive-
ra, cuando cae en la cuenta de su ter-
tulia deshecha exclama con tristeza: 
— L a Muerte ha icto nuestra par-
tida de tantos años; pero me parece 
que pronto la hemos de reanudar. 
L a Squilache y Loygorri no tarda-
rán en llamarme. 
Fuerte, ágil, vigoroso, el general 
Primo de Rivera no representa los 
años que tiene, .sino muchos menos. 
¡HASTA I» VKA P A T I N A R ! 
JLas damas no saben ya que ha-
cer con las modas. Aquí mostra-
mos a una joven patinadora sobre 
el hielo, usando la última, moda 
adobada por las americanas pa-
ra esto "sport." Este consiste en 
un traje de paño blaju-o, julorna-
do y bordado <-on pieles finas del 
mismo color, ton el cniello exage-
radamente subido. Traje qoe es-
tá llamando mm ho la atención. 
tación. teniendo en cuenta dichos mé-
ritos, asistir en pleno al entierro. E s -
te fué una conmovedora manifesta-
ción de duelo. 
superiora de la Inclusa, Sor Francis-
ca Sanz. Contaba treinta años cuando 
fué nombrada superiora del Asilo de 
San Blas. Luego desempeñó el cargo 
de visitadora de la Congregación de 
las Hermanas de la Caridad en esa 
capital; posteriormente regresó a la 
Península como ecónoma del Novi-
bao, en el domicilio de los señores ¡ ciado, y, por último, obtuvo el nom-
Ha causado general sentimiento la 
muerte de nuestro distinguido amigo 
y paisano el doctor Don Gustavo 
Sterling y Varona, médico notable, 
caballero estimadísimo, esposo ejem-
plar y muy amante padre. Me honré 
con su amistad, como también me 
honro con la de su afligida viuda, la 
virtuosa señora doña Rafaela Alva-
rez. 
Asistió numerosa concurrencia al 
entierro, y presidieron el duelo D. 
Francisco Alvarez, hermano político 
dcl finado; el ministro de Cuba, se-
\ los setenta años de edad ha fa- j ñor García Kohly; e) párroco de San 
llecido en Madrid ia reverenda madre / Jerónimo y los doí hijos mayores dcl 
Herrería, la boda de la señorita Ma 
ría Herrería, con D. José Maura, hi-
jo del ilustre ex-presidente del Con-
sejo. Todo era satisfacción entonces. 
Ahora, en cambio, reina la tristeza 
en toda esa respetable familia. 
E l día 13, en el camino de Loyola, 
muy cerca de San Sebastián, ocurrió 
una tremenda desgracia. E n un mag-
nífico automóvil, recientemente ad-
quirido, viajaba el hijo político del 
señor Maura, D. Benito Cuesta, acom 
panado del chauffeur. Aquel guiaba 
bramiento de superiora de la Inclu-
sa y Colegio de la Paz. 
L a labor de la /irtuosa madre re-
cuerda la llevada a cabo por la inol-
vidable sor Francisca Sanz Larequi. 
Relatar lo mucho R e n o que sor Fran 
cisca hizo durante su último cargo, 
sería prolijo de enumerar. Baste de-
cir que como testimonio de admira-
ción y gratitud, la Diputación provin 
cial acordó que su nombre figurase 
en una de las lápidas del salón de 
sesiones. También acordó la Uipu-
doctor Sterling. 
A su familia en esa, mi sentido 
pésame. 
Supongo que la señora B. H. , y 
la señorita M. V., de la Habana, así 
como la señorita M. de los A. G. de 
Matanzas, habrán recibido la respues 
ta que con sumo «n^sto he dado a 
sus gratas cartas. 
Complacidísima he leído, sin per-
donar renglón, la notable revista ilus-
trada Havana, que me parece tan bien 
escrita como amena e interesante, y 
doy al señor Don Antonio L . Palmés 
Sosa, muy cumplido parabién por su 
primoroso trabajo E l bohemio. 
Gracias, gracias mil • a todos por 
tantas atenciones; más de las que 
yo merezco. 
Salomé Núñez y X O P E T J ^ , 
Interesante fotografía del doc-
tor Joseph Corlear e\-cónsul de 
Austria en los Estados Unidos, y 
que acaba de declarar que su Go-
bierno junto eon Alemania, man-
tiene el más escandaloso si si orna» 
de espionaje en dicho país. 
HOSPITAL INGLES DE SANGRE EN GALIPOLI 
August Benderauga cuya foiograiía damos hoy a la publicidad ha rr-
cibido como premio, de su valor, la medalla de Caruegle. IMcho niño «e 
eneomraba en la calle cuando percibió que de una Je las ventanas del 
Departamento ocupado por sus padres que se haJIuban ausentes, sa-
lían gruesas columnas de humo. Co mprendiendo que la vida de su her-
manita de seis meses que se liallaha durmiendo en la cuna, peligra-
ba, penetró en el edificio incendiado y con las repitas ardiendo lo^ró 
poner en salvo a la pequeña. 
UN T R I B U N A L INTEGRADO POR M U J E R E S 
^ ^ ^ ^ ^ i r i n ^ •• ̂ r i i i -T-^i i iMi i i i i 
Loe Angeles, California, han dado „„., „ ( , 
mnjerea. E n 
1 Jltsk Ojcza 
N v b r e . 2 6 d e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n e * 
P r e c i o : 2 cts . M . Q 
C I G A R R O S O V A L A D O S r , • 
w //mc/amíi. 
La Academia de,.. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Je T r w i ñ o , " que estaba colocado 
Ja escalera principal de la Acade-
í-mia. Esio lo hicieron desplegando 
¡verdadero arrojo y exponiéndose a 
graves peligros. 
También f j ó salvado parte del ma-
t e r i a l de estudio y algo del mobiha-
i r io del director. Todo lo demás fue 
.pasto de las llamas. 
Los caballos fueron sacade-s y con-
ducidos al cuartel del Conde Ansu-
ürez, donde su aloja el regimiento de 
jXanceros de Farnesio. 
L a caja do caudales pudo también 
*er salvada, así como algunos obje-
¡tos del culto, entre ellos la imagen 
Ue la Virgen del Carmen, que estaba 
ijen la Capilla, Todo lo d e m á s fué pas-
ito de las Uanns. 
Acudiearon en seguida t ambién los 
vcarros de Intendencia, que hicieron el 
Transporte de los muebles y objetos, 
'que en su mr.yor parte fueron condu-
cidos al Sa lón Pradera, teatro inme-
dia to al lugar del incendio. All í tam-
bién fué conducido el estandarte de la 
Academia y toda la documentac ión 
que pudo salvarse gracias a los he-
roicos esfuerzos de los alumnos, dle 
los soldados y de sus jefes y oficia-
les. Han sido muchos los casos de 
lieroismo que se han registrado. Los 
jefes y los generales han tenido que 
¡imponerse en varios momentos a los 
alumnos y soldados, obl igándoles a 
retirarse de los sitios de mayor pe-
l ig ro paira evitar desgracias. 
Han sido muy frecuentes las ex-
plosiones, especialmente las de la 
ca r tucher í a , por haberse incendiado 
«1 depósito de municiones de la Aca-
demia. 
E l reloj de la Academia, que e s t á 
en una torrecita de piedra con una es-
pecie de observatorio, ha quedado en 
pie. 
La biblioteca se ha salvado en gran 
parte. E l material de las clases se 
ha perdido. Era muy costoso, espe-
cialmente todo el material de F í s i -
ca. 
E l Ayuntamiento, al ceder el edi-
f icio a Guerra, le t en ía asegurado en 
mil lón y medio de pesetas, pero en 
estos momentos no se sabe si al hacer-
se la cesión te rminó la póliza o s i 
ha continuado el seguro. 
L a Academia, por su pai ie , t en ía 
«segurado el material de estudios en 
900.000 pesetas. 
E l escuadrón de tropa se componía 
de 352 soldados, que estaban dentro 
del edificio al ocurrir el fuego, y 224 
caballos. 
E l coronel de la Academia D. "Mar-
celino Asenjo estaba ausente. le 
te legraf ió , y ha llegado en el r á p i -
do, recibiendo la tremenda impres ión 
que puede siiponerse. 
E n los trabajos de extinción se dis-
t inguió desde los primeros momentos 
un sargento del sexto Montado de A r -
ti l lería, que tuvo l a desgracia de caer-
se sobre unas teas incendiadas, y ha 
resultado gravemente herido, habién-
dosele trasladado a l Hospital M i l i -
tar. 
E l general de Cabal le r ía señor Cla-
Vijo, antiguo vecino de Valladolid, 
muy querido por todos en la pobla-
ción, que vivía en las inmediaciones 
de la Academia, al enterarse de que 
ardía^ el Colegio de su A r m a se 
afectó de ta l modo, que sufr ió un vó-
mi to de sangre y hubo necesidad de 
administrarle los Santos Sacramen-
tos. 
E l .arquitecto municipal señor He-
vil la resul tó herido a l d i r ig id los t ra-
bajos de ext inción, y hubo necesidad 
de retirarle de aquellos sitios. 
Durante toda la m a ñ a n a han con-
tinuado los hundimientos y desplo-
mes de pisos y muros dentro de la 
Academia, Han seguido con toda ac-
tividad los trabajos de ext inción, a 
los que ha contribuido eficazmente 
t ambién gran parte del público allí 
congregado desde la madrugada. 
Se considera este siniestro como 
una desgracia nacional y como un 
tremendo desastre para Valladolid, 
donde todo el mundo miraba la Aca-
demia con gran car iño y como cosa 
propia. 
De la Academia no quedan m á s 
que los muros en pie y todo hu-
meando. 
E l estandarte de la Academia fué 
Baeado en los primeros momentos por 
el oficial señor Balmori y por va-
rios soldados, siendo conducido al 
teatro Pradera, ofreciendo una b r i -
llante neta de color en medio de las 
tristezas de ia ca tás t ro fe . 
E l gobernador ha telegrafiado al 
Gobierno. Igual ha hecho el cap i t án 
general, que no se ha separado un 
instante del lugar del siniestro. 
f Las causas no se han podido poner 
en claro. Se supone por unos que se 
dejar ía lumbre en el taller de arme-
r ía , y otros dicen que la causa ha 
¿ido el haberse fundido un cable de 
la luz. Pero la luz eléctr ica siguió 
encendida mucho tiempo durante el 
fuego, hasta que se cortaron los ca-
bles, así como los del te légrafo y 
teléfono, produciéndose varios con-
tactos, que aumentaban el peligro de 
acercarse al edificio. 
Hubo necesidad de obligar a alejar-
se a las gentes de todo el recinto, no 
sólo por las descargas eléctricas, s i -
no también porque las explosiones de 
la car tucher ía eran muy frecuentes y 
ofrecían gran peligro. 
Durante los trabajos de extinción 
han resultado heridos, además del 
sargento antes citado, los alumnos de 
Caballer ía D. Francisco Zulueta, D. 
Segundo Pón-ez y D. Gabriel Gómez, 
y los soldados Agapito Vi l lo r i a y Aga-
pito San José , ambos del escuadrón 
de tropa de la Academia, estando 
grave el úl t imo de éstos , por haberse 
caído de un tejadillo. 
Hay también heridos levemente 
otros alumnos, soldados y bombe-
Los alumnos fueron trasladados al 
Colegio de Huérfanos de Cabal ler ía 
de Santiago, donde se les dió el des-
ayuno, y allí cont inúan alojados. 
Es curioso el espectáculo que ofre-
cen los alumnos, porque habiendo per-
dido muchos paite de su ropa, unos 
llevan la primera puesta, otros la 
pelliza, vistiendo, en f i n , s in unifor-
midad. . . 
Prestaba anoche servicio de guar-
dia en la Academia, en el interior, 
el teniente señor Almerich, y para 
la guardia de prevención el señor A r -
C3.1, 
Las pérdidas no pueden calcularse 
por ahora, pero son enormes. 
La mayor parte del material cien-
tífico de la Academia se ha salvado, 
gracias a la coincidencia de hallarse 
aún en la Universidad, adonde fué 
llevado para la Exposición del Con-
greso de Ciencias que acaba de ce-
lebrarse. 
Las pérd idas de la Academia, por 
lo que al edificio se refiere, son ma-
vores, porque acababa de ser restau-
rado con ocasión del viaje que el ney 
hizo a esta capital hace nueve días. 
Se ha reunido la Junta de auto-
ridades. También el Ayuntamiento ha 
sido convocado a sesión extraordina-
ria con carác te r urgente. 
El aspecto del edificio es desolador. 
Sólo quedan en pie los muros de las 
ocho fachadas. Dentro, todo des t ru í -
do; el magnífico decorado de escale-
ras y salones no es m á s que monto-
nes de hierro calcinado, de escom-
bros y maderas humeantes, viéndose 
entre ellos restos de muebles y ob-
jetos diversos, uniformes, armas, to-
do deshecho por el agua y el fue-
go. 
Han llegado el general inspector 
de Academias, general Aranaz, y el 
comandante señor Ponte, ayudante 
del rey. 
Los estudiantes do todos los cen-
tros docentes, por solidaridad con sus 
compañeros los cadetes, no han asis-
tido a clase. 
E l seguro del edificio que tenia he-
cho el Ayuntamiento antes de ceder-
le a Guerra, no se continuó, y, por 
tanto, quedó caducada l a póliza. 
Acaba de celebrarse l a reunión de 
autoridades, asistiendo el alcalde, el 
cardenal, el gobernador c iv i l , el pre-
sidente de la Diputación, el de la A u -
diencia, el de la C á m a r a de Comer-
cio, los senadores y diputados pre-
sentes, el delegado de Hacienda, el 
capi tán general, el gobernador m i -
l i tar , el rector de la Universidad, 
el general Aranaz, el coronel de la 
Academia, el del Colegio de Santia-
go, el teniente coronel jefe de estu-
dios y el presidente de la Asociación 
de propietarios. 
Se acordó con entusiasmo cooperar 
a la inmediata reconstrucción de la 
Academia de Caballería . E l cap i tán 
general dijo que debe hacerse un es-
fuerzo para evitar que la Academia 
salga de Valladolid. E l general A r a -
naz es tá disponiendo la ins ta lación 
provisional de la Academia en el Co-
logio de Huérfanos de Caballería de 
Santiago, y cree que en pocos d ías 
podrá volverse a la normalidad d© las 
clases por considerar que hay allí lo-
cal suficiente. 
E l Ayuntamiento, en sesión ex-
traordinaria, ha acordado hacer cons-
tar su sentimiento por la ca tás t rofe , 
facultar al alcalde para que coadyu-
ve a la instalación provisional de la 
Academia y a la inmediata recons-
trucción, y dar gracias a las entida-




MOS Y JOYERIA 
" L A A R G E N T I N A " 
Noptuno 189 entre Gervasio y Belas-
ceaín, de Penabal y Hermano. 
Esta casa presta dinero con garan-
t ía de alhajas, por un In te rés muy 
módico. Mucha reserva en las opera-
ciouo? y realiza ba ra t í s imas sus gran-
rfea o-isirncias de joyer ía . No confun-
dirse: ' 
" L A A R G E N T I N A " , 
N c p t u n o , 1 8 9 . — T e l . A - * 9 S 6 
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to por el notable pedagogo Luís A . 
Weber. 
La importancia de esta obra no es 
para dejarla expresada en estas bre-
ves l íneas, escritas casi siempre a la 
ligera, en a tención a las múl t ip les 
atenciones que reclama la vida actual. I 
Baste decir que es la mejor obra de ¡ 
ese género que se ha publicado en es-1 
te país . Además , tiene el mér i to de que ! 
no es una Geografía escrita exclusi. I 
vamente para ser estudiada en la I s - ¡ 
la de Santo Domingo o Ha i t í sino qu« i 
ha de ser de mucha uti l idad su estu-
cio en los colegios de Cuba, Puerto 
Rico, Jamaica y las Ant i l las menores, 
porque acerca de todas estas islas t ra-
ta extensamente, ofreciendo una ehu. 
meración de datos no fáciles a encon-
t r a r en otros textos de su género . 
He leido la obra con amor porque 
caída una de sus p á g i n a s encierra en-
señanzas que debemos grabar en 
nuestra memoria, ya que de estas 
islas Oolomlbinas somos y a ellas por 
amor y por deber nos debemos. 
Yo me permito Insinuar a los es-
tudiantes de estas Islas a proveerse 
de esta obra en la seguridad de que 
han de agradecer m i expontánea i n -
sinuación. 
Es una obra, que, como he dicho, 
contiene datos y noticias que debemos 
conocer. 
E l I d o . C. Armando Rodr íguez ha 
realizado una obra de impor tan t í s ima 
uti l idad, a la cual han de estar agra-
decidos todos cuantos se dedican a los 
bellos estudios geográf icos . 
Nosotros, que durante estos ú l t imos 
años hemos estado presenciando, como 
año tras años ha estado la República 
envuelta en una larga lucha de inte-
reses polít icos, en los cuales, pocos, 
muy pocos, han sido los que no han 
tomado parte, loamos a l I d o . C. A r -
mando Rodríguez, quien, alejado de 
todo movimiento partidarista genera-
do en el estrecho círculo de las pasio-
nes malsanas, ha dedicado largo t iem-
po de privaciones a escribir la hermo-
sa y bien documentada Geografía que 
hoy ofrece a todos cuantos con la ale-
g r í a en el semhUante y la esperanza 
en la mente corren como parvadas de 
aves gemelas a los pórt icos de Palas 
Atenea. 
Notas es tadís t icas . 
E i Director General de Estadís t ica , 
señor José Ramón López, ha dado a la 
Prensa recientemente algunos datos 
Importantes acerca del volumen com-
parado de la exportación y l a impor-
tación de la República durante los úl-
timos años, los cuales son altamente 
halagüeños , , s in consideramos que a 
pesar de las continuas reyertas c iv i . 
les a que ha estado sujeta la Repú 
encierra esta porción del orbe. 
E l valor total de la exportación y 
de la importación ha sido en los si-









Como puede apreciarse solamente 
en el año de 1909 hubo una baja poco 
sensible, y en 1914 se ha repetido esta 
baja; pero la causa de esta ú l t ima la 
encontramos en el desequilibrio o r i -
ginado por la Guerra Europea, que 
por su magnitud afecta a todos los 
Intereses del universo, como a golpes 
de ley fatal . 
E l descenso habido en 1914 parece 
que va a ser superado con el ascenso 
que h a b r á durante el presente año, 
I pues en el pr imer semestre el valor 
de la exportación solamente ha arro-
jado la cifra de $10.395,106-87, en tan-
to que en el primer semestre del año 
1914 los valores exportados solo as-
cendieron a $7.072,157-33, resultando 
a favor del nresente año una diferen-
cia de $3.322,947-54. 
Ecos y Notas 
Ultimamente y procedente de la Ha-
bana, ha llegado a Santo Domingo a 
bordo del vapor "Santiago de Cuba", 
el poeta y escritor venezolano, estu-
diante de la Universidad de Caracas, 
Horacio Blanco Pombona, a quien la 
prensa ha saludado con devoción hos-
pitalaria. 
E l Poder Ejecutivo ha restituido ai 
I d o . y sapiente escritor Amér ico L u -
go, en el cargo de Consejero de las 
Legaciones de la República y Comi-
sionado Especial para el estudio de 
Archivos Extranjeros en España , 
Francia, Alemania, I ta l ia , Holanda, 
Estados Unidos, Cuba, Venezuela y 
Hai t í . E l señor Lugo, que antes ha-
bía desempeñado el ú l t imo cargo en 
España , por disposición del Gobierno 
de Cáceres ha proíbado m á s de una 
vez su competencia en trabajos tan 
árduos como los encomendádoles, y 
por lo tanto, l a República espera mu-
cho de la labor del distinguido jur is-
consulto. 
Lugo es un admirador de la hidalga 
E s p a ñ a y un oposicionista consciente 
y decidido a la Influencia norteameri-
cana en la América indo .español a, i n -
clúslve las an tü l a s españolas. E n el 
Quinto Congreso Pan-Americano reu 
ESTABLO DI Lü2 
( A n t i g u o d « I n o l á n ) . 
CAHRDAJES BE UIJOi ERTIEIIOS. BODÂ j 
BAUTIZOS, ETC. 
L - . -CftMftc / A-1338 (ESTABÍ O.) 
f rELEFONOSÍA-469 i (ALMACENT.)j 
C O R S I K O F E R N A N D E Z . 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE !, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
M A R M O L E R I A . TELEFONO F-3133 
C A S A S D E C A M B I O 
( I LAS 11 DE LA MAÑANA 
Centén en plata española. . . ^ 
En cantidad . . n 
Luis en plata española. . . . . . v 
En cantidades .• v . 
Peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficiai 
Oro español contra oro oficial. . 
Oro americano contra oro español 
Plata española contra oro español 















i Plata española, m y . v >i w w 
Oro español. . «• « >: . < >; >j w w a • 
blica, el volumen de la « p o r t a c i 6 n , e í Tildo en J » i e p o s _ > t o y ^ P ^ ^ ^ ^ 
Importación no ha mercado, sino que 
ha ido aumentando año tras año, en 
prueba Irrecusable de la riqueza quel 
ideales de sus grandes aspiraciones de 
nacionalismo continental. 
Franx. X. del Castillo Márquez 
E . F » . O . 
L A S E Ñ O R A 
TEÜMPIM CHACON, 
V i u d a d e A l v a r e z 
H A F A J U L E C I D O 
Y dispuesto su entierro pa-
pa las cuatro de la tarde de 
hoy, viernes, 26, los familia-
res que suscriben suplican a 
las personas de su amistad se 
girvan acompañar el cadáver, 
desde la casa mortuoria. Cal-
zada de San Lázaro, número 
203, al Cementerio de Colón, 
por cuyo favor le vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana. 2 6 de Noviembre 
de 1915. 
Dr. José I I . Alvarez (ausen-
te;) Paulino P. Alvarez (au-
sente;) Tranquilino P. Alva-
rez (ausente;) Dolores í í . Al-
varez .le Tournicr (ausente;) 
María J . Alvarez de Queve-
do; Josefina N. de Alvarez 
(ausente;) Kmma N. de Al-
varez; itogelio Quevcdo y 
Preire; Domingo Fernández 
(ausente;) Ramón Chacón 
(ausente:) Caridad Chacón 
Carboneil (ausente;) María 
C. H . do Franco (ausente;) 
Cosme B. Herrera; Dr. Die-
go Tamayo. 
(Se suplica no envíen coro-
nas.) 
903/D 91 
L O S B A N C O S 
Oro americano compran a . . .: s » . • 
Oro americano venden a. .; • •] .• • • • • > > • •. 
Plata española compran a . a a i». • « 
Plata española venden a . m m s k ». >: >. • • * u 
Centenes: pagan . . >; w m bj * >. •• • > > >; 
Centenes: venden a« * n a a k í* st jb « a > >' >• 
Luises: pagan a. . « . « « b • <• v. • • :< * • • . 
Luises: venden a. v v t v r * « >. f»; > > • ;•: > . • 
El peso americano compran a . j. .. . * . . . . 








l.U El y > . . . l .jj 
La calderilla contra la plata española tiene el 20 por ciento h I i 
descuento y contra moneda americana el SO por ciento de |W I 
cuento. 
28420 26 n. 
PP iflll d 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se convoca por este medio a 
pes señores asociados, para que s e sirvan concurrir a la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará en este Centro el domingo día cin-
co de Diciembre próximo, con el objete de Uevar a cabo las ©leo* 
cienes generales de acuerdo con lo que para su preparación y ce 
U'bración determinan los artículos 98, 100, 101 V 102 del Regla* 
inento ¿vigente. 
Fié a conocimiento de los señ ores socios, se publican las acla-
raciones aiguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Don Vicente Fernández Riaño, Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
V O C A L E S 
Luis González García. 
Lor.ndro Valdés Alvarez 
ció). 
Plácido Fernández Rios. 
Juan Cabricano Sánchez. 
Serafín Fernández. 
Nicolás Meiténdez. 




José Ramón Fernández. 




D. José de AhrarÓ Gtrtíórrez. 
„ Marino Diaz Qnifiones. 
„ Ju l ián Llera Pérez. 
., José R. de VegB Carriedo. 
„ Juan Parrondó Garrido. 
„ Jenaro Acerado SUaros. 
„ Irnaelo Garría Fernández. 
„ Hilario Muñí» Díaz. 
„ Jest^s Fernández Díaz. 
„ Joee • Menéndez Martínez. 
„ Angel Arang*. Fernández. 
„ Manuel' Bnirtz Garda. 
José Rubánchex Gutiérrez. 
Suárez Fernández. 
Continúan, por un año, en ŵ s cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente seignndo. 
V O C A L E S 
t>. Federico Marinas. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Darío Alvattefe Fernández. 
Fernando Arrans de la Torre. 
Nicolás Gayo Parrando. 
José Cosío Parajón. 
Manuel Morán Suárez, 
Isddro Alvarez Tamargo. 
Jenaro Suárez Vallina. 
Aquilino Entrlalgo Alvarez. 
Arcadlo VíTIamíl González. 
Emilio G. Zarracina. 
D. Severo Redondo Vega. 
„ Pedro Sánchez Gómez. 
„ Amalio Machín González. 
„ José Rodríguez Fernández. 
„ Antonio Suárez y Suárez. 
„ José M. Alvarez Fernández. 
„ Jenaro Pedroariae Vfiloskida. 
„ Guillermo de la Riestra Sarastla, 
„ Faustino A B e m á d e s Quadreny. 
„ Manuel Gutiérrez Pérez. 
„ Cirilo Alvarez González. 
José Cueto González. 
T O P I C O S 
Geografía Patria 
E l ilustrado escritor dominicano, 
Ldo. C. Armando Rodríguez, acaba de 
publicar una muy importante "Geo* 
gra f ía Física, Pol í t ica e HiáLórtca de 
la Isla de Santo Domingo o Hai t í " , la 
cual consta de unas 452 pág inas , y 
numerosos grabados, precedida de un 
extenso y famosís imo Prólogo escri-
D. Francisco Flórez Llano. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Ju l ián Llera Pérez. 
„ Juan Parrondo Garrido. 
„ Seraf ín Fernández García. 
„ Ignacio García Fernández . 
„ J e sús Fe rnández Díaz-
Hay que elegir, pues, por dos años, un Presidente General y 
an Vicepresidente Primero, y veticinco Vocaleg. 
En ti caso de que alguno de los señores a quienes correspende 
continuar en la Direotiva por un año, sea propuesto para ocupar un 
cargo superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continua» 
ción de loe que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A k¡6 señores socios que concurran a votar se les exigirá el re-
Qibo del mee de la fecha. 1 
No se permite la entrada con̂  bastólas u otros objetos que pue-
dan molestar a los concurrentes 
Habana, 20 de noviembre de 1919. 
El Secretario, 
R O. MARQUES. 
C. 5318 8.1-21. 7t.-22. 
Fábrica de Coronas íánebres 
d e R O S y C í a . 
Sol, É n . ^-Teléfoi^ll-51íl_ 
POR UNA CLARABOYA 
La menor Nieves S. Bañares y 
Castillo, de Prado 55, sufrió lesiones 
de pronóstico leve, al caerse por la 
claraboya de la azotea de su domi-
cil io. 
L A C A D E N A DE A M E L I A 
Rogelio ¡Martínez Blanco, de Obis-
po 50, fué detenido por el vigilante 
374 D. Silva, por acusarlo Amelia 
Ruiz López, de Aminas 48 de haber-
le roto una cadena de oro «jue tenía 
puesta en el cuello, en los momentos 
que Mar t ínez pre tendía entrar en su 
domicilio s in su consentimiento. 
E S T A B l J T r i ü Z 
( J L n t i g a o d e I n o l á n ) . 
CARRUAJES BE LUJO i ENTIERROS, BODAS. 
BAUTIZOS. ETC. 
T E L E F O N O S / A-1388 (ESTABLO.) T E L E F O N O S ^ A.4692 ( A L M A C E N . ) 
C O R S I M O F E R N A N D E Z . 
í 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS PARA ENTERRAR 
DE 1, 2 Y 4 BOVEDAS. 
F . ESTEBAN, NEPTUNO, 169, 
M A R M O L E R I A . TELEFONO F-3133 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
Micaela V a l d é s 
y F e r r e r 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sm entierro 
para m a ñ a n a , sábado, 27, a 
las ocho de la misma, su 
sobrino qufi suscribe, en 
nombre de todos sus fami-
liares, ruega a las personas 
de su amistad que acompa-
ñen eJ cadáver hasta el Ce-
menterio de Colón, desde la 
casa mortuoria: Aguiar, nú-
mero 68, favor que agradece-
rán eternamente. 
Laureano Fuentes. 
Habana, 26 de Noviembre 
do 1915. 
NO SE R E P A R T E N ES-
QUELAS. SE RUEGA NO 
E N V I E N CORONAS. 
Reformamos joyas antigua» por lo3 modelos más modernos, ha-
ciéndonos cargo de cualquier trábalo por difícil que eea, por coih 
tar con los mejores orfebres de Cuba. Vendemos y compramos bri> 
liantes y toda clase de metales. E n nuestra otra casa de San Kafael 
133, vendamos muebles finos al contado y a plazos. ^ 
M I R A N D A Y C A R B A L L A L HERMANOS^ j ^ r 
Muralla 61 .—Teléfono A-5689. 
SE DE 
28406 26-n 
Fábrica de Coronas Fónebres 
d e R O S 7 C í a . 
SaL Dúm. 70.-Telta A-5171 
Habana, 13 de Noviembre de 1915 
Lista de las cartas detenidas en 
la Administración de Correos por fal 
tas de insuficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a recia 
marlas, se servirán mencionar el nú 
mero con que aparecen en la lista y 
la fecha de este anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán 




Alvarez Em«rando, Alcarez Anto-
nio, Alvarez Regino, Alvarez Ange-
les, Alejo Isabel, Alvarez Antonio, 
Abizonda Manuel, Arias José, Amiel-
ro Antonio. 
B 
Barrio José, Bravo Juan M, Bra-
vo Juan Manuel, Bárdela Camilo, Be-
ceiro Victoriana, Bello Benito, Berna 
Carmen, Brea Francisca, Bolado Ju-
lia, Bouzo Flora. 
• c • . : • 
Canel Saturnino. ^Castro José, Car-
vajal Valentín, Carral José, Campa 
Antonio,. Castellanos Juan, Cantero 
Tomás; Cabrera Aviuilino, Calvo E m i -
liano, Casal Faustino, Camiñas Grá.-
ciela, Cbao José, Celis José, Cela Clo-
tilde, Cibes Maximino, Cruz Améri-
ca, Cubero Catalina. 
D 
Darlga Joarefa, Díaz Joaquín, Dopi-
co Luis, Dorado Florencio, Domínguez 
Salvador, Domínguez Salvador, Do-
mínguez Francisco, Dunjo José. 
F 
CFalcón EUglo, Fraga Nemesia, Frei 
re 'Hipólita, Fernández Faustino, Fer-
nández José, Fernández Manuel Fer-
nández Manuel, Fernández Manuel, 
Fernández María, Fernández Ger-
mán, Fernández Gregorio, Fernández 
José, Fernández José, Fernández Teo-
doro, Fernández Antonio, Fernández 
José, Fernández Francisco, Fernán-
dez Basilia, Fernández José, Fernñi-
dez Julio, Fernández Jesús, Fernán-
dez Silvlno. 
G 
García Carmen, Carmen Josefa, 
García Olga, García Rosa, García Jo-
sé, García José, García Saturnina, 
García Anastasio, García Ramón, Gar 
cía Vicente, Gasso Ramón, Ganbeca 
Felipe. Graña Baldomcro, Gil Enr i -
que, Gómez Claudio, Gómez Claudio, 
Gómez Luis, Goa¿ález María, Gon-
zález Saturnino, González José, Gon-
zález Digna, González Ascensión, Gon-
zález Tomás, Gutiérrez María, Guasch 
/uan. 




Jave Pedro, Justo Manuel. 
lt 
Lamas Serafín, León Juan S, Leis 
Manuel. Lobeto Secundino, López Ser 
gio. López Manuel, López Francisco, 
López Señen, López Antonio. 
M 
Matienzo Manuel, Martín Santiago, 
Mari José, Manzanares Elvira, Ma-
clas María S. Mato Carmen, Madero 
Julio, Mareque Perfecto, Marcoz Je-
sús, Martínez José, Martínez Fermín, 
Martínez José, Martínez Casamira^ 
Martínez Andrés, Martínez Rufino M. 
Martínez Constantino, Martínez A n i -
ceto, Medina Isabel, Méndez Lola, 
Morado José, Morales Emilia, Muine-
lo Josefa, MugarLegui Francisco, Mu-
ñoz Francisco. 
N 
Navarro José, Navarro Carlos. Na 
varro Carlos T, Navarro Carlos 
Navarro Carlos^ Norlega Ramón, Xi 
voa Serafín. 
O 
Otero Manuela, Ortl María 
P 
Patiño Antonio, Paey Idelf onso,» 
na José, Pena Juau, Pérez Satunum, 
Pérez José, Pérez José, Pérez Mi 
nuel, Pérez Santiago, Pérez Francis 
co, Pérez José, Pérez Cándido, P&a 
Agustín, Pérez Juliana, Pérez Roa 
Prieto Manuel, Pino María üú, Pu1 




Rey Gumersindo, Reyes Nicoli* 
Reyes Alfredo, Río Carmen, Riegoa 
Antonio, Rodríguez Cecilio, Rodrí-
guez Segunda, Rodríguez Avelino, Ro 
drlguez Nicolás, Rodríguez Benito, 
Rodríguez Josefa, Romero Nicanor 
Romero Francisca, Rosqueta Marce-
lino, Rodiño Antonio. 
Salgado Doloreá, Sardina Tereft 
Sampol José, Sampayo Lino, Sánchei 
Benigno, Serantes R. Laureano, Sle* 
rra Maximino, Sierra Imprenta ̂  
para Francisco Martínez, Suárez Juaa 
Toscano Dolores, Torres Eulogii 
Torres Andrés. 
V 
Vázquez Manuel, Várela Manuel 
.Várela Andrés, Valle Eloy, del, » 
«ino Leopoldo, Villar Agrícola. 
.. ; w 1 
Wasbburn B. 1 
Zabaleta Rufino. Zorrilla José. 
C.VRTAS D E TASA 
Rracho Juan, Gómez José, Santi» 
S U C E S l 
NO T I E N E ARREGLO 
Denunció Gustavo Quiñones G« 
záiez, d« Tenerife 14, que flespj; 
de haber entregado $30 en el tai-
de maquinaria de Enrique Garci-
sito en Lamparilla 20, para :¡ 
compusieran un motor eléctrico, 
dicen ahora que no tiene arregl"' 
U N A PEDRADA J 
A l ser alcanzado por ^na P'^ 
que le a r ro jó un menor, 
contusión en la cara José ^ac 
Pérez , de Oquendo 74. 
DE SU DEPENDIENTE 
Expuso Filiberto Rodríguez ^ 
dina, de Campanario 1&2> ^«díS 
desconocido le hur tó varias P j 
de vestir pertenecientes a un 
diente suyo. 
LO EMPUJO ¿e 
Mercedes Betanct íurt Maura, ^ 
FFiguras 44, fué detenido P j * ^ -
gila/nte &o5 por acusarlo Jul1? ' ^ 
les haberle dado un empQJon 
sándole lesiones leves. 
BOFKTADAS ^ 
E l vigilante 862, detuvo a ^ ^ 
Fe rnández Inclán, por acusar ^ 
ría DDlaz Echevarr ía , ^ . ^ L & 
8, de haberle dado una ^ ^ ^ p 
sándole una contusión en i» 
derecha. 
Inclán negó la acusación. 
" E L I N D I O " puer 
Par t ic ipó Alejandrina FneT\ ¿ot 
to, de -Suárez 6, que VCT"dio" 
billetes conocido por M ^ ^ 
apropió de un billete de cm 
m. a. que le dió para que 
cuatro fracciones. 
¡Déme medía ^Tropical 
